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* p a t i a s iiialsanas.-Biagiióslicos reflejos, 
!icias.-La tragedia del microbio-Las ve-
de la el 
Un médico, amigo mío, mo ha ex-
puesto esta extraña doctrina: 
Si quiere usted ernrarse su enfer-
medad, busque un módico que padezca 
el mismo mah 
""Esto es lo más curioso qnie oonozseo 
en farmacopea y medícacián, y me lo 
explicaba, así, mi amigo el Doctor: 
—Si no se trata de cosa grave, al me-
nos momentánea y aparentemiente, el 
médico se deja llevar por la corriente 
v le receta a oisted las drogas que todo 
el mundo conoce ¡para esas enfermeda-
des tan generalizadas, como la dispep-
sia, el reuma, la neuralgia, etc., etc. 
Cuando no hace eso, le manda a us-
ted la medicina de moda, o la última 
patente que está más anunciada. Pe-
ro si el médico padece del mismo mal 
que a -usted le aqueja, entonces está 
usted salvado.. . . o perdido, porque 
le convierte a usted en campo de ex-
perimentación, y se cura o revienta. 
L a teoría, aunque respetable, me pa-
wció atrevida. •Quiero creer que mi me-
dico, que es una excelente persona, y 
oíros médicos que son amigos míos, no 
me emplearán jamás como sujeto ana-
tómico para hacer cultivos ni pruebas. 
E s cierto qne el individuo 'humano, 
complejo como ningún otro ser de la 
ereaieaón, tiene la pretensión de creer-
se el centro del universo y piens^ qne 
\o que a él le ocurre es lo qu© debe 
preocupar a todas las criaturas: pero 
esta regla tiene «us excepciones. 
P iTo encontré nn médico que una vez 
me sometió á jugo de frutas, exclusi-
vamente jugo de frutas, porque a él le 
sentaba muy bien aquello, y sobre -todo 
le gustaban en demasía ia pina y la 
naranjada. Otro me recomendó, para 
«no de esos males,, casi imaginarios, 
tiuie nos asaltan de vez en cuando, qne 
no comiera viandas, sino cosas ligeras. 
El estómago del Doctor no soportaba 
siuo <• arnés 'blancas, de aves tiemas, y 
«uavisísimos purés de legnmbres. Í£e 
llenó de angustia, porqnie a mí me gus 
la. como a cuaílquier nacional o extran-
jero, el ^plátano verde maetsucado j to-
do el menú del almuerzo criollo. 
Hice lo que generalmente ee acos-
tumbra euando las ideas o consejos 
que nos dan no ajustan a nuestros gus-
tos; hallé una razón cualquiera para 
justificar mi desobediencia, y me dije, 
en pleno campo filosófico, "qne la 
verdad de hoy es el error de mañana" 
y que tal vez las viandas tendrían mis-
teriosos gérmenes vitales que nosotros 
ignoramos. No hay como encontrar 
nna idea que le convenga a uno para 
creer en «¿la a pie juntillas. Por for-
tuna, mi rebeldía a ios sabios consejos 
no me ocasionó mal posible. 
E s una cosa muy compücada esta 
de curarse uno, porque con los nuevos 
inventos se destruye la fe que posem-
mos en los simptes, cuando la medicina 
era sencilla y fácil. Ahora asusta al 
más atrevido la idea de ingarir coilo-
nias enteras de microbios, como sucede 
oon la laciolmdlma, para que allá, en 
nuestro estómago, libren desoomunai 
batal'la con los otros microbios qne son 
enemigos nuestros, y los venzan, por-
que para eso los tragamos. Pero i y si 
pierden? ¿Y si son los otros los qne 
ganan en la pelea y se enfurecen con la 
victoria? ¿Y si hav una conjnnción en-
tre ambos ejércitos y resulta que no es 
uno, ya, sino dos los enemigos qfi» te-
nemos dentro? E s bien triste que por 
culpa nuestra sucedan estas cosas. 
Xo sabe uno, en verdad, a qtté ate-
derse. He 'leído en una crónica dmt í -
fica que el apétidioe. en el cnenpo (bu-
mano, tiene su importancia. E n los li-
bros es muy secundaria y solo se em-
plea para advertir que donde digo: di-
go, no digo: digo, sino digo: Diego, oosa 
qne no le importa al que lee, que ha 
olvidado al llegar ai fin de la obra lo 
que qnáso decir el autor, si es qne ha 
tratado de demostrar algo, como suce-
de en algunos libros que se ésariben. 
Dicen^ pues, nuevos y respetables 
maestros, que es un error quitar el 
apéndice por tales ' y cuales razones, 
que son largas para enumeradas aquí, 
-Las ideas acomoda-
y esto ocasiona un gran trastorno en 
las familias. Así como antes «ra una 
ventaja para casar una muchacha el 
que fuera al matrimonio operada y to-
do, sin que tuviera el marido temor a 
ningún gasto extraordinario ni el co-
rrespondiente tropel y susto, ahora va 
a ser un defeteto, cuando no un pretex-
to para romper el compromiso, bajo la 
falsa razón de qne la novia no es una 
persona que esté completa Y reciprocar-
mente se 'hará lo mismo con los novios, 
aunque las mujeres son siempre más 
generosas, y la prueba de ello es que 
aceptan hombres qne dos mismos hom-
bres nío pueden soportar ni oon premio 
o regalía. 
Entretanto, Jo mejor es confiar en 
la Fortuna, porque ella es la qne re-
suelve estos pequeños problemas indi-
viduales, en tanto qne no viene otro po-
der, más intenso y miseTicordioso, a 
darnos la paz eterna y da tranquilidad 
suprema. 
L A C O M P A Ñ I A D I Q U E S E C O " 
Y A S T I L L E R O S D E C U B A 
Junta de Directiva. loma de posesión, 
importantes personaiidades de ia banca 
y del comercio 
Ayer celebró esta compañía junta de 
Directiva para dar posesión de sus car-
gos respectivos a los nuevos miembros 
que integran la totalidad de aquélla. 
De hecho, la Compañía Nacional 
Pique Seco y Astilleros de la Haba-
na," ha quedado constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente, don Grabriel G. MenocaL v 
Vicepresidente, don Leandro Valdés. 
Tesorero, don Elicio Argüelles. 
Vocales, don Eudaldo Romagosa, don 
Angel Barros, don José Gómez Gómez, 
don Jesús María Bouza. don José Ca-
maeho, don Alberto de Carricarte, don 
Luis Ballcorba. don Manuel Guerra. 
Y como Secretario actúa el joven le-
trado don León Broeh, quien está hecho 
cargo del reputado bufete del señor 
Cosme de la Torriente, actual Secreta-
rio de Estado. 
Con firmas tan prestigiosas, con per-
sonalidades de tan alto relieve en nues-
tra Banca y en nuestro comercio, bien 
podemos predecir el éxito más lisonjero 
a la naciente Compañía. Aparte de la 
garantía que supone firmas tan auto-
rizadas como las que integran la Di-
rectiva, habrá de tenerse en cuenta el 
valioso concm*so que aportan quiénes 
deben su nombre y su reputación a una 
vida inmaculada consagrada al trabajo 
y a las fecundas iniciativas que supie-
ron llevar a la práctica con entero do-
minio y con tenacidad inagotable. 
Cada uno de ellos es un prestigio. Lo 
es el señor Menocal (don Gabriel) a 
cuyo personal esfuerzo debe la brillante 
posición que ocupa; lo es el señor Lean-
dro Valdés, vicepresidente de la Com-
pañía y gerente de la respetable firma 
uAlvarez Valdés y Compañía;" y lo 
es el tesorero señor Elicio Argüelles, 
joven ilustradísimo que con su herma-
no don Juan Argüelles, amigo nuestro 
muy estimado, sostiene de manera só-
E L P R I M E R P I N T O R . S 0 R 0 L L A 
U MANIFESTACION DE LOS 00-
L0N0S EN GÜINES 
Será un epnente de fuerza y unióo.-No hay tirantez de re-
laciones entre colonos y hacendados. 
E l otro día tuve «1 gusto de entre-
vistarme con mi amigo el genial pin-
tor Romañach, qne no ha mneho es-
tuvo en Europa. Lo, encontré en la 
biblioteca del Diario con Mariano 
Miguel, con Mienendez Pita, antiguo 
discípulo de Oeciilio Plá, y con otro 
señoip también artista cuyo nomjbre 
ignoro. 
¿Do qué hablaban dichos señores? 
Pues dé arte. ¿De qué iban a ha-
blar? 
Aunque en Cuba poco o nada se 
tramos los apuntes, manchas, boce-
tos y hasta cuadros con que Miguel 
tapiza tencantadoramente su gabine-
te d© trabajo. 
Romañach exclama: 
- Qué anarq-uía, más grande reina 
.en la pintura aetnaMiente! j Cuántas 
í escnelas! ¡ Qué fiebre de novedad! 
en ¿onde ha ya diez años que vive. I l.umrcsjonistas, arcaicos, ttíeceirtis-
Mauiano Milguel, nuestro redactor tas, cuatrocentetas, puntilliaítas, fu-
artístico, nos decía que Zom ha al- turistas, cubistas I 
canzado nn puesto más alto que nin-j Pero Sorolla, y a su lado Benedic-
to, Chichariro, Benllinre, Ortiz y otros 
permanecen apartados de todas esas 
oploa que. . , , . -La aoarquia en 
el arte .-¿Vendrá Sorolla a la Habana? 
guno de sns contemtporaneos. 
¿Y qué opinaba de esto Roma-
ña)ch? 
Nuestro pintor piensa que ni Zorn 
ni ninguno otro lia llegado a brillar 
como Sorolla. 
E l gran pintor valenciano se des-
taca entre Lembach, Alona Tadema, 
K^royen, Zorn, Zuluaga y otros de 
habla de arte, pues cuando rara avis i iguales altos méritos y renombres y 
se reúnen dos o tres artistas, charlan de idéntico realismo artístico. Así nos 
de todo menos de pintura— ! ¡Y decía Romañach, afable, sontriente, 
despfuéa se quejan de que no hay am- en aquel delicioso rincón de nuestra 
biente! biblioteca, bañada por la Inz que en-
Menéndez Pita nos coutó algo de j tra de Meno a torrentes por urna de 
las últimas exposiciones de Londres, | las dos amplias ventanas, para ¡mos-
San Nicolás 13. 
¡Me encargan varios colonos que 
desmienta la, noticia publicada cu un 
Periódico de ayer tarde respecto a 
los fines que persigue la Sociedad 
Agrícola (1p esta provincia con la ma-
nifestación que se llevará a cabo ma-
Ptoa en Güines. 
ka sociedad agrícola no ha querido 
tustaneiarse de los hacendados pues , 
^tó a sus primeras sesione^ a éstos, \ 
a^ñstieiido únicamente el señor An-¡ 
^ é s Gómez Mena una sola vez dej 
euya sesión di cuenta detallada a1 
lectores del Diario. 
•Los colonos y agricultores poseen 
K&antiosos intereses que no los han 
Je lanzar a una aventura sin antes 
haber empleado todos los medios i 
conciliadores posibles como lo Inu 
venido efectuando. 
ka manifestación de raaüana í o I o 
tiene por objeto el demostrar la 
fuerza y unión que predomina en la 
^ciedad Agrícola por si fuera nece-
sario mi empleo en un momentD de-
••^rniinad,. 
BOLSA DE NEW YORK 
» 
D e la P r e n s a A s o c i a d a 
DICIEMBRE 12. 
A c c i o n e s . . . 2 9 5 , 3 6 2 
B o n o s 1 . 5 4 5 , 5 0 0 
E n est-v semana comenzaron sus 
tarcas los centrales Joco y Gómez Mer 
na. 
Escasean mucho los macheteros. 
Casimiro Ruiz, Corresponsal. 
IA HUELGA DE IA "M0-
DERNAJOESIA' 
Esta mañana se entrevistaron, en 
un café de la calle de Obrapía, los 
señores Juan TJsidi y Simón Balles-
teros delegados de ' ' L a ¡Modeiw 
Poesía" y Francisco Xiqués delega-
do de la Asociación de Tipógrafos. 
E n dicha reunión se discutió me-
suradamente el modo de llegar a 
una avenencia que no perjudicara a 
la dignidad de unos ni de otros: 
Según nuestras noticias los señores 
Usich y Ballesteros solicitaron un 
.plazo para resolver lo que piden los 
obreros respecto a la expulsión del 
encargado jjeñor ¡Riva, e interesaron 
que mientras tanto volvieran aque-
llos al trabajo. 
E l delegado de los tipógrafoj» se-
ñor Xiqués les manifestó que él por 
sí no podía resolver y que lo some-
tertí a la consideración de la Direc-
tiva de la Asociación. 
Con este objeto se reunirá el Di-
rectorio, esta noche, en los altos del 
Politeama. 
Y si en dicha, reunión no fuese 
aprobada la solución propuesta por 
las señores Usicih y Ballesteros, se 
convocará para mañana a una asam-
blea tíjpógraíaf 
escuelas llenas de neurastenia y exa-
geraición. 
, —No obstante, le replicanios, en 
España se ha criticado al gran Soro-
lla últimamente, y creo que fué Valle 
Inclán el qne dijo que era un pintor 
sin alma. 
—Sí, pero es ya viejo en los espa-
ñoles, el no encontrar nada bueno 
en casa. ¡ Y qué equivocados están 
ios que así juzgan al pintor más ad-
onirado hoy en cjI anundo ! Mi maes-
tro, el Director de la Escuela de Be-
íllas Artes de Roma, me decía, reco-
rríendo yo con él los salones de la 
última exposición en aquella Ciudad s 
—De 'todos ios que hay aquí, ningu-
no como Sorolla ha llegado al pi-
náculo de la gioria. E l es el Yelázquez 
del. siglo X X ; siglo en que hay tan-
tos que pintan muy bien. E n él ha sa-
j bádo n r ' r el artista la facultad su-
| paierna de la luz y del color, entrega-
itda porr entero a sus pinceles, con la 
1 certeza del 'dibujo, la senícállez y sin-
I eeridad de l a expresión estética; con 
i a fuesraa aibrasadora de la inspdra-
cdóni: las gallardías en el concebir 
oon las tranquilas y fúlgidas segnri-
dades en la lejeoucdón; la firmeza e 
índole de su trabajo con esa fecun-
didad inconcebible y sin precedente 
en la historia de la pintura. 
—¡Usted, le pregiuntó, trató a So-
roOa? 
—Sí, efectivamjente, .estuve en su 
i estudio de Madrid varias veces. Fhú 
I invitado tpor él a i r a Burgos, en don-
de el intensísimo frío no me dejó pin-
tar ; pero tuve el gusto de contemplar 
al maestro iuichando con aqnel paisa-
je blanco por la nieve, y dominán-
dolo -como si fuera una de las playas 
de Valencia, con que él tantas veces 
nos ha llenado de admiración. 
—¿No le dijo Sorolla, si pensaba 
visitamos alguna vez? 
—Muchas veces él me habló del 
gusto que tendría en estudiar la luz 
de los trópicos. ¡Y quién sabe si en 
fecha no 'lejana tengamos de Imésped 
a tan insigne anaestro I i 
Joaquín S o n ó l a trabajando en s u estudio de Madrid. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . t n . 
A c c i o n e s . . 2 9 9 , 4 0 0 
B o n o s . 1 . 5 6 3 , 0 0 0 
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lida la reputación de su casa de Ban-
ca. 
¿Y qué diremos de Eudaldo Roma« 
gosa, acaudalado comerciante, Presi-' 
dente de la Beneficencia Catalana y 
presidente a su vez de la Lonja de Ví-
veres? ¿Qué del señor Gómez Gómez, 
Presidente del Centro de Dependientes 
y Presidente también del Banco Espa-
ñol? ¿Qué, del señor Angel BarroSj 
Presidente del Centro Gallego, segun-i 
do Director del Banco Nacional de 
Cuba y socio de la importante casa 
Luengas y Barros? ¿Y qué, en fin, 
I del señor Bouza, cuya casa es bien co-
I nocida en la Habana y a quien conta» 
| mos en la directiva de esta empreeai 
| Diario d e l a Mar ina? 
Amigos nuestros todos ellos dcsd^ 
haoe mnohos años, los apreciamos j 
distinguimos como merecen y creea 
mos inútil argumentar sobre quieneai 
son de sobra conocidos como elemen» 
tos que honran al comercio eapañofl 
de la isla de Cuba. 
Oon ellos están tam/bién vario» j& 
venes a cuyas felices iniciativas sé 
debe la conHt.itución de la compaaisl 
"Dique Seco ^ AstiHeros de la ETaba-i 
na.'*5 j 
Esta juventud de ímagiuaeión vf-j 
va y fecunda, de dotes excepcionalea 
fundidas en el crisol del trabajo, da* 
rán en colaboración con la madure^ 
y la experiencia los resultados brii 
liantes que auguramos a la nacientí 
industria. 
Bien conoeido es [Luis Balloorba en 
el campo de los negocaos así como eH 
joven don José Camaciho. Don Alben 
to de Carricarte, ayudante del ¡Pre-t 
sitíente de la República, es üwtraidfi 
simo oficial de la Armada cubana 3 
su concurso en el período inicial djj 
la campaña ha sido inestimable. 
E l doctor ¡León Brodh, puede ostecb 
tar como la mejor de las ejeontoria4 
el estar hecho cargo de los múitiplea 
asuntos del bufete del señor "Oosmy 
de la Torriente. 
Y de los ingenieros señores G u « 
rra y Simonetti nada, diremos, pneíl 
aparte de haber dado pruebas del 
dominio que tienen en las materiaá 
de su profesión, ahí está el hermoso 
proyecto del Dique ensalzando poi 
sí mismo la obra de sus inteligente!! 
autores. 
Hemos querido personalizar en Io« 
componentes de la directiva, porqn* 
conocemos los proyectos que se han 
de llevar a cabo y tenemos fe en loi 
que han de desarrollarlos, creyende 
que hay motivos para felicitarnos y 
felicitar al país, ya que en la indus* 
tria de Cuba ha nacido un nuevo 
factor de riqueza que colocará a es* 
ta República en el puesto que indis^ 
cutiblemente le corresponde por loa 
méritos que concurren en quienes a 
todo trance y por todos los medioBj 
están interesados en patentiísar lo qt^ 
Cuba puede y lo que Cuba vale. 
Oon unos tabacos y varias botella^ 
de champagne, se selló el acto cty 
ayer, saliendo todos satisfecbos 3 
confiados en el éxito de la nueva inj 
dustria Dique Seco y Astilleros &{ 
Cuba. 1 ¡ 
M A T R I C U L A D E A L U W O S 
Han sido autorizados para matrf) 
cularse como alumnos de la Escuelj 
Profesional de Pintura y Esculturi 
de la Habana, el señor José Artan j 
la señorita Mercedes Sanriera ¡j 
Curry. 
Y se despidió de nosotros, el gran 
airtista cubano, nervioso, inquieto, 
que va a la lincha con loe arrestos de 
su mocedad fogosa y de su inmenso 
amor a la pintura, muchas vteices 
puesto a prueba. 
¡ Que llegue con el tiempo nuestro 
conupatriioita donde llegó el hispano! 
¿Y ? ¡Quién sabe! 
Njoolá* IULVJERO ALONSO. 
ZONA FISCAL 
BE LA HABANA 
M a o l ó i i de ayer, 
DICIEMBRE 12. 
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A c t u a l i d a d e s 
Fácilmente podríamos demostrar con 
las mismas palabras del señor don Juan 
Gualberto Gómez, que al empréstito de-
biera ser de 15 y no de 10 millones; 
mas 4 para qué, si sería perder él tiem-
po, puesto que los liberales zayistas han 
acordado, con carácter imperativo para 
sus congresistas, no votar más que 10 
millones ? 
E n fin, del mal el menos. Y ¡quién 
sabe! puede qua cuando se haya reali-
Eado e invertido el empréstito de diea 
millones, esté el Gobierno en situación 
de hacer otro de cinco o de lo que 
haga falta. 
¡Son tantas las vueltas que da el 
mundo I y sobra todo, el mundo de la 
^política!.., 
Está para llegar el general Gómez. 
Aun no se sabe como terminará, la 
causa del general Asbert. 
Hay una porción de asuntos econó-
mdcos ouya resolución definitiva puede 
contribuir mucho a levantar el crédito 
nacional y a facilitar la gestión del Go-
bierno. 
¿Por qué desesperar? ¿Para qué 
precipitar los acontecimientos? Vaya-
mos tirando, que, como decía Sagasta, 
tiempo se encarga de resolver favora-
blemente los conflictos que a primera 
vista parecen más insolubles. 
E s verdad que la zafra no espera y 
que los hacendados necesitan dinero y 
que ios bancos no pueden prestarles 
más; pero si a la época de los grandes 
despilfarres ha sucedido ya la de las 
enormes tacañerías ¡qué le vamos a ha-
cer! 
Por fin quedó constituido el Comité 
Parlamentario. 
Ferrara quería ampliarlo, quizá con 
vistas a ciertos radicalismos en que los 
liberales no pensaron durante los cua-
tro años que disfrutaron del poder. 
Y Dolz (don Ricardo) procediendo 
como verdadero conservador, propuso 
que el programa se simplificase para 
no hacerlo interminable. 
Y para evitar los trastornos que pu-
dieran traer el divorcio y el jurado y 
otras leyes peligrosas con que sueñan 
algunos sectarios, decimos nosotros. 
Si se tienen en cuenta esos peligros 
no es fácil predecir si será un bien o 
un mal el referido Comité. 
Porque malo era que los congresis-
tas no se entendiesen para las cosas 
buenas; pero peor será que se entien-
dan para las malas. 
Pancho Villa ha confiscado los bie-
nes de los españoles de Chiguagua y ha 
obligados a éstos a salir huyendo del 
país. 
¿Por qué? 
Pues porque los españoles no habían 
querido facilitar auxilios a los revolu-
cionarios. 
¿Y cómo habían de facilitarlos sin 
faltar a la neutralidad que les imponía 
su calidad de extranjeros? 
He ahí por qué creíamos que el go-
bierno español debía apresurarse a 
mandar algún buque de guerra a Mé-
jico, paira proceder de acuerdo con las 
naciones que allí están debidamente re-
presentadas. 
Los españoles quizá hayan facilitado 
recursos a Huerta; pero aun en ese 
supuesto i qué iban a hacer sino doblar 
la cabeza ante las exigencias del go-
bierno constituido? 
E s muy fácil adoptar actitudes ga-
llardas desde la Casa Blanca de Wash-
ington. 
Quizá Mr. "Wilson hubiera procedi-
do con más cautela si se hubiese en-
contrado en Chiguagua. 
L I C O R D E B E R R O 
P a r a C a t a r r o s y P u l m o n e s 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezaa clarea a todos convienen. Las oscuras están indloadaa prinoi 
pálmente para (as crianderas, tos niAos, los convaleoientos y los ancianoa 
KüEva Fábiica de Hielo. Propietaria lie las cervecerías, "la Tropical" y "TívolP 
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C o m p r e u n a e n " L A O P E R A " 
G A U A N O Y S A N M I G U E L 
ISíoqjxos acaso ios que más 'olaratainiofi 
contra la ciarestía de la vida; soonos 
los que pedinuos un nemediio que re-
sulte eficaz y positivo, que no sea 
una ilusión, que no haga cioancebir al 
pueblo esperanzas baldías, que aca-
h&n en dolorosos desengaño». Y aho-
ra, que k » obreros se van a ¡reunir 
en imanifista-ción para deafidar por 
las 'Calles de la Habana y testimoaiiar 
así que no puode oontinuar el precio 
enoertme que das cosas han adquirido, 
enoon^ramios la imedida muerededora 
de aplauso. Prectisacinente, también 
fuimos nosotros los que en varias oca»-
sioues aconsejamos a loa obraros que 
en vez de creair conflictos oon exigen-
cias injustas, o por lo menos disicuti-
bles, procuraran captarse la simpatía 
y el apoyo generales solicitando otra 
clase de reformas' que serian pii'd 
ellos más conveniemtes y prácticas; 
que en vez de ir a la Mielga pora que 
se aumentase su salario, determiiia-
ción absurda que terminaba siempre 
por ¡Lo mismo: por el cncarecimienito 
de la mano de obra y por el encait^-
cimiento consiguienite de esas cosas 
nJeoesanLas, pidieran 'la rebaja de los 
precios de esas cosas necesarias, por-
que así conseguirían mucho más. 
Los obreirios se hiuu deiciLdido a se-
guir nuestro consejo. Las huelgas re-
sultan! canitraprodueentes; las huel-
gas son una de las •causas del eiucare-
cimiento de la vida en tocDo el mun-
do. E l programa racional de ios obre-
tros debe excluir en próiucipio todla 
huelga y debe solicitar que los pre-
cios de las cosas se piongaai a l nivel 
de los jornales. Para eiüo no es nece-
sario subk' los jornales, porque en-
tonces el precio de las cosas subirá 
más todavía; para ello hay que reba-
jar el precio de las cosas, de modo 
que se coloque por debajo del valor 
de los jómales. 
Y eso harán nuestros obreros en 
la manifestación de mañana. Nada de 
gritos, ni d'e suspensiones del traba-
jo, n¿ de mítines 'donde uncís cuantos 
oradores incautos digan cosa® espan-
tosas y iiaMen de asuntos que no en-
tien.den; nada de radicalismos. V a a 
celebrarse una manifestación en la 
que los obrero® de la Habana, sin ha-
blar una palabra, expondrán impo-
nentemente su deseo de que las con-
dicioines econólmioas se miejomcn y de 
que se les permita vivir con menos 
ahogo de io que ahora viven. E l co-
mercio y la industria expusieron así, 
hace poco aún, la neoesiidad de que 
'3e arreglen las calles de la población. 
Los obreros van a imitar este ajeto 
oon una imianifestación parecida. Y 
así como la industria y el cfomemo 
merecieron el aplauso y el apoyo de 
todos, así ae Ota merecerá también la 
manifestación obnera; primeramente, 
por la discreción con que procederá, 
y después, porque el problema cuya 
solución pretende afecta lo mismo a 
los obreros que a los que no lo son. 
E inútil es decir que deseamos que 
la manifestación resulte un éxito. 
Una manifestación obrera es una 
fuerza inmensa, que no puede ser mi-
rada indiferentemente: y el éxito de 
aihora marcará a los obreros un cami-
no nuevo, de paz y de armonía, para 
una labor social que ponga fin a los 
conflictos en que se avivan los odios y 
se provocan las luchas. 
l o n g i Ñ e s 
F I J O S C O M O E L S O L 
T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 3 7 Á. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomlro. 
V e r s a i l l e s 
P O S E E u n a b u e n a c o l e c c i ó n d e c u a d r o s p i n t a -
d o s a l ó l e o , e n e s p l é n d i d o s m a r c o s q u e c a u s a n 
a d m i r a c i ó n p o r s u a r t e y 
LOS REDOCIDOS PRECIOS A UPE SE VENDEN 
O b i s p o 8 4 . O ' R e i l l y 7 3 . 
D e c r e p é a $ 1 - 2 5 c t s . y $ 1 - 5 0 c t s . 
D E S E D A F A N T A S I A a $ 5 - 0 0 . 
Suscripciones a la magnífica REVISTA 
" E L E S P E J O D E L A M O D A " $ 1-85 ü . S . C y . a i a ñ o . 
O 4333 alt. 3-6 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL MEJOR Y MAS PURO DE LOS COGNACS 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES E L LEGITIMO Y VERDADERO COGNAC 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL PRODUCTO DIRECTO DE LA UVA COSECHADA 
EN LOS DISTRITOS DE LOS "DOS CHARENTES" 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES FABRICADO EN COGNAC POR LOS SEÑORES 
B I S Q U I T D U B O U C H E & C O M P . 
E IMPORTADO UNICAMENTE POR 
M . R U I Z B A R R E T O Y C O M P . 
AGUI AR NUM. 138.—HABANA. 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S . 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
P R O F E S I O l 
C 4136 10-5 
B a t u r r i l l o 
D» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Bapecialiata »n curar las diarreas, «1 M. 
trefiimlento. todas las enfermedadea del 
tómmgo e intestinos y la impotencia. No vl-
eita. Consultas a $1. Cons-ultaa por correo 
San Mariano 1S, Víbora, sólo de 2 » 4. 
4181 D.1 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedra ti oo da la Universidad 
e / Í E Q A N T A . N A í y Z Y O I D O S 
P R A D O NUM. 38 D E 12 a 2 todoi 
loa dias excepto los domingoe. Con-
raltaa ? operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei i 
las 7 de 1ü mañana. 
4131 D-l 
E l señor Francisco Hernaiz da las 
gracias por mi conducto al Diario por 
haber acogido en esta sección la súpli-
ca de los padres de familia del cq/itral 
•'Nueva Paz," al Superintendente de 
la Habana, Luciano Martínez, por ha-
ber resuelto tan justamente el caso, 
ordenando la creación de otra aula en 
aqufl populoso barrio. 
Ellos pidiendo y nosotros interce-
diendo y la Secretaría otorgando, he-
mos hecho algún bien a la niñez cuba-
vfí y, consecuentemente, a la querida 
Cuba. 
Al Jefe de Policía 
E n San José 2, viven y escandali-
zan varias mujeres. 
PulMicamcnite, sin pudor ni recato 
invitan a pasar a su" casa a los tran-
seúntes. 
Las familias que viven en aquellos 
lugares no pu-eden ni asomarse a las. 
ventanas. 
E s un espectáculo' inmoral y re-
pugnante el que dan a todas horas 
esa.s mujeres. 
Eso debe evitarse inmediatamen-
te. 
(Nos piden dichas familias que pu-
bliquemos esta queja. 
Y esperamos nosotros del dignísi-
mo Jefe de la Policía serán atendi-
das en sus justas reclamaciones. 
Frajana, un estimado lector mío, me 
suplicó que llamase la atención de la 
Directiva del Centro Asturiano, hacia 
la triste coincidencia de celebrarse sus 
elecciones el mismo día en que el pue-
blo cubano debía tener piadosos re-
cuerdos para el valiente general Ma-
ceo; y con frase culta y con intención 
noble me hizo el requerimiento. Pero 
ya la Directiva del Centro había ob-
tenido autorización legal para pospo-
ner la celebración de sus elecciones, se-
ñaladas por el reglamento para el día 
7 , y había publicado en la prensa los 
'más cariñosos y simpáticos conceptos 
en respeto a las tristezas y a las glo-
rias de la nación cubana. 
Vea mi comunicante, que no había 
leído eso, cómo no fué preciso llamar la 
'atención de las autoridades cubanas: el 
Centro Asturiano fué correcto y noble. 
E n cambio, ha habido que prohibir 
por circulares las funciones de gallos, 
'y no son asturianos los galleros. 
Y ya que me refiero • esa sociedad 
regional, hago míos los aplausos que un 
compañero tributa a la labor pedagó-
gica, educadora, fecunda, que en las 
escuelas del Centro se realiza. 
De los datos estadísticos reunidos por 
el colega en su visita a las aulas re» 
sulta que 1,060 personas de ambos se-
xos y distintas edades se educan e ins-
truyen allí gratis: 670 varones y 390 
hembras. 
* Calcúrese cuánto futuro bien para 
la sociedad cubana. 
Tres nuevos libros del conocido edu-
cador Alfonso Relaño: "Mis primeras 
impresiones en Guatemala," "Geogra-
fía astronómica, física y política" y 
"Una ascensión al volcán de agua de 
Guatemala." 
L a primera, el nombre lo dice: re-
lato de las impresiones del autor en 
contacto con la sociedad guatemalteca j 
descripción rápida de sus costumbres, 
progresos, corruptelas de lenguaje y 
demás aspectos de la vida. ha. última 
obra de imaginación, fantástica, en que 
Relaño asocia la pintura de un célebre 
fenómeno geológico, a consideraciones 
filosóficas y observaciones de honda 
moral; suponiéndose él en el umbral 
del Infierno del Dante, y ascendiendo, 
i 
ascendiendo, al país del sol, para de 
allí, si la realidad lo permitiera, llegar 
a los reinos de la eterna luz y la gra-
c ia eterna que rige el Increado. 
E n cuanto a la Geografía, diré lo que 
de otras; ni puede haber nada original 
ya en esta enseñanza, ni lo que hubiera 
de original sería verdad. 
Pero me permitirá Relaño una ob-
servación : en la página 58 hay un error 
garrafal atribuyendo a Baldwin la teo-
ría de que el hombre desciende de cier-
ta variedad de monos. Es Darwin el 
padre de esa criatura. E l más ilustre 
.Baldwin, escribió buenas obras sobre 
el proceso de evolución meñtal de loa 
seres, estudiando la imitación, la su-
gestión, la atención y otras fases del 
proceso. Pero antes que naciera este 
pensador americano, el naturalista in-
glés había concebido ese origen del ser 
pensante. 
Y perdón porque no apruebo su opi-
nión de que "el hombre es producto es-
pontáneo de la superficie terrestre" en 
determinada época y condiciones del 
Planeta. No creo en la generación es-
pontánea ; la ciencia la rechaza. Todo 
efecto reconoce una causa; todo ser vi-
viente un origen preciso. No hay árbol 
sin la simiente que lo produce; no hay 
criatura sin el animádeulo; no hay or-
.ganización completa sin que preceda el 
embrión. 
Las determinadas condiciones del 
Planeta permitieron la vida, primero 
•de las algas y los moluscos, luego de 
los peces y las aves y los reptiles; en 
último término del hombre; pero ello 
mediante cruzamiento, evoluciones, 
ayuntamientos, mejoras y selecciones-
siempre concurriendo factores -vivos a 
dar vida a los nuevos productos; siem-
pre habiendo un germen que palpitó, 
creció, nació a la vida exterior, y se 
desarrolló. No se concibe el primer 
hombre sin la permanencia del feto en 
•el claustro materno, fuera mujer, fue-
ra cradrúpedo, el ser que le concibió. 
L a época hizo posible la existencia 
del embrión y la vida del nuevo orga-
nismo. ^ Pero mi ilustrado amigo dice 
y enseña "que el hombre, y todos los 
animales, fueron productos espontá-
neos de la superficie terrestre" v yo 
W-éd que la corteza del planeta no tiene 
virtud para producir ahora megate-
nos y luego mujeres hermosas, sino 
.para favorecer la formación, por ma-
nos de factores físicos que en ella y 
sobre ella y bajo ella viven, del embrión 
y ayudar luego al cruce y reforma de 
los individuos y las especies. 
Si estoy equivocado, bueno ¡ si no 
el autor perdone mi observación. 
Joaquín- N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de racMjlr las nue-
TO* tormaa de corséB, para la moda actúa» 
vístese ©1 Departamento de Coreés. aten-
dido por Étíñontaa. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Garios lil 8 tk 
Piel, Oinyía, Venéreo y Slflles 
Aplicación Especial i%\ 606--Neosalvasán 914 
15490 ífi-S D. 
D R , G A B R I E L ü . L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialifita 
del Centro Gallego y del Hospital Núme» 
ro L Consultas do 2 a 3 en Son Rafael 
número 1, entreBnelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfoiio F-3119. 
4175 D-l 
DR. J . MONTES 
EspecU lista on desahuciados de ¡stómagoa 
y en Asmas bronquiales, aunque ha-
yan insistido !as corrlei'is ue di* 
íerente tensi6í¡. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. C 4131 30-1 D. 
DOCTOR P . A . YENE 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Examín visual de U uretra, vejigi v s9* 
para/cldn de la orina do cada riñón con lo» 
uretroocopios y cistocoplos míLs moderno»-
C'oaanUnv cb Ncptnno nújr. 61. bsjoti 
de a 6% Telfifono F-1S54. 
•1183 D'i 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoBP 
A—7347. 
41S5 ^ D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Bstrecbe» de u orinĵ  
Venéreo. Hldrocele. Sífilis ..ratada por i» 
IcyeccidM dsl «06. Teléfono A-544S 
12 a 8. Jesrs María «i amero 2S. 
4153 i Ü . 
INYECCION " Y E N U S " 
PURA MEA TIC VKGETAl. 
DEL DR. R. D. LORIE 
SI remedio ma* rapiao y aeauro en 
vaciOa de ]a gonorrea blenorra.»»*. ^ 
Slancas y da toda clase do flujos P0' ^ 
«suoc qut sean. Se garantiza n» c* 
««trechea. Cura positivamente. 
De renta en todas U/« farmacia*. 
*i97 
DOCTOR 6&LYEZ GlíLILEM 
I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . - E S T E K i L I D A D T - V * 
NílRKO. — S I F I L I S Y HERNIAS ^ 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 -
Etepeclal para los pobros de 65/3 o ^ 
4238. 
oesdlchaao inapetente cama vir.wris 
I que ya tienes el medio de combatir tu 
| falta de apetito. AI "Vermouth Cinzanor 
no hay Inapetencia qua se le resista-
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de ven*re0,,y f!f ^sa-
la cast de salud " l * Benéfica, del * 
tro Gallego. anHca^ 
Ultimo procedi-' ^nto en xa '1av 
iiitravenosa del nuevo t06. por 
CONSULTAS DE 1 A ». 
OFICIOS NUMERO 16, AL'TX:'i / 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
E L PREiS lOTNTE 
$1 señor Presidcnto do la Republi-
acampafiado de sus ayudantes, 
¡Sstirá esta tarde al entierro del doc-
J L juaji Bautista Hernández Ba-
pjeiro, Fivísidente ded Tribunal Su-
LOS PISOS D E MADERA 
j;i senador señor Regüciferos visi-
tó esta mañana al señor 'Presidente 
de la República, pidiendo que de 
«ai^rdo con la solicitud del Centro 
-u la Propiedad de Santiago de Cu-
Va, se deje sin efecto la orden ¡de la 
afretaría de Sanidad referente a la 
-jjgtitución de los pisos de madera por 
ĵ gos de cemento; 
E L DOCTOR ZAYAl3 
iĵ ta mañana se entrevistó •con el 
fcefior Presidente de la República el 
j^tor Alfredo Zayas, quien al salil* 
palaicio nos manifestó que había 
jttatado sobre un asunto de un cliente 
sl6n designada al efecto no fije los ver-
daderoa límites de ambos términos no 
se puede acceder a su petición de que 
sean retirados los faroles del alumbra-
do público del caserío de San Miguel 
del Padrón. 
NÜEVO R E P A R T O 
Ha llegado al Ayuntamiento para su 
aprobación el proyecto presentado por 
la Sociedad Pariente y Compañía, pa-
ra la urbanización de la finca "San An-
tonio" situada en el barrio del Prín-
cipe. 
E l Arquitecto del Municipio ha Infor-
mado favorablemente dicho reparto. 
A P E R T U R A D E C A L L E S 
E l Secretario de la Compañía terri-
torial señor Ramón Mendoza ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
mient0¿ solicitando la apertura de las 
tíalles LombriÜo, Pinera, San Pedro y 
otras*; 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO P A I I I I I U DEl " D i n DE U D M R l 
E l p r o g r a m a d e D a t o 
Madrid, 13. 
Según noticias recogidas por el co-
rresponsal do la Prensa A-ociada en 
esta capital, el nuevo jefe del gobier-
no español, señor Eduardo Dato, se 
propone, hasta cierto punto^ a justar 
Su conducta oficial a las ideas ame-
ricanas. 
Sin anunciar ningún programa f1^, 
el señor Dato ha declarado que se pro-
pone estudiar las opiniones del fUe-
Mo y gobernarlo en entera conformi-
dad con stis ideas. 
ISÍO obstante, sabemos que el doc-
W Za-yas habló del acuerdo que 
udoDptó anoche el Comité Ejecutivo 
tlel Partido Liberal sobre el emprés-
tito. 
Secretaría de Estado 
—1 ! 
Mi MINISTRO D E L A ARGENTINA 
Esta mañana se entrevistó 'con el 
Subsecretario de Estado, el Ministro 
la Argentina, señor Fonseca. 
lk CAOBA C U B A N A 
E N E L H A Y R E 
El Cónsul de Cuba en el Havre, se-
6or Javier P. de Aeevedo, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado un in-
íormc sobre el extraordinario desa-1 
rrollo que ha adquirido en aquella 
. plaza el comercio de nuestra caoba. 
E l referido diplomático fué a dar 
|fl pésame al Gobierno por el falleei-




A U L A S C R E A D A S 
Han sido conoedidos por el Secre-
tario los créditos oportunos para la 
ereación de tros aulas, una en Bahía 
feouda, una en el Caney y la última 
Ri Hblguín on el barrio de Pueblo 
Nuevo. 
COPIA D E CARTAS 
Se le ha concedido permiso al doc-
tor Gonzalo Aróstegui para que copie 
las cartas que Martí le dirigió al ge-
neral Serafín Sánchez y que se con-
servan en el Museo Nacional. 
Secretaría de Gobernación 
i S U I C I D I O ? 
En la puerta de los corrales de la 
íiaca "Francisquito," del barrio de 
íúcaro, Ciego de Avila, apareció muer-
to el carpintero Francisco Cardóse, en-
contrándose a cierta distancia del ca» 
fláver un rifle Winchester. 
Créese que se haya suicidado. 
L A BANDA M U N I C I P A L 
Al entierro del doctor Hernández Ba-
Teiro asistirá la Banda Municipal, si 
Jos familiaros del finado prestan su 
consentimiento. 
Secretaría de Agricultura 
L A MATANZA D E V A C A S 
j, El lunes an reunirá la Comisión de 
^zootias, para resolver sobre el de-
Cfeto que prohibe la matanza del gana-
do vacuno hembra. 
También se tratará de la preparación 
suero éontra la pintadilla. 
i E L DOCTOR Z A Y A S 
El Ministro de Cuba en Bélgica, doc-
Francisco de Zayas, estuvo esta ma-
en la Secretaría do Agricultura. 
Del Municipio 
NO P U E D E S E R 
El Alcalde de la Habana ha dirigido 
v * c.0I1iunicación al de Guanabacoa, 
' f e l p á n d o l e que mientras la Comi-
S / g w e e l c o m b a t e 
e n T a m p k o 
Washingtonj 13. 
Seg-ún deapachos de Tampdco red-
,bldos anoche y esta mañana a prime-
ira hora, trasmitidos a la Secretaría de 
¿Marina por el Almirante Fletcher con-
tinúan batiéndose federales y carTtan-
cistas. 
E l Almirante Fletcher en sus des-
pachos no hace mención algnna de 
órdienes perentorias dadas por él a los 
combatierates en Taanpico para que 
icesaran las hostilidades. 
Aviador cieufueyuero 
E l señor don Manuel G-onzá'lez, pa-
dre del aviador, ha recibido vm cable 
del Vicecónsul cubano en París, eon-
ceibido en estos términos: 
"París, Diciembre 11—8.30 a. m.— 
M. González, Colón 50. €¿enfuegos.— 
Terminado aparato, emibarcará inme-
diatamente.—Vicecónsutl.'' 
De modo que en breve estará en Cuba 
el joven aviador cienfneguero Taime 
González, que viene en compañía de 
don Fernando González, su tío, tam-
bién piloto aéreo. 
N m É r e s 
del Censo 
•El señor Alcaide Municipal por 
decretos fechas 12 y 13 de Diciembre 
corriente se ha servido hacer nuevos 
noonibramientos adicicnales para Enu-
meradores del 'Registro de Población, 
los que solo devengarán dietas en 
los días en que presten los servicios 
propios de su cargo, después de ha-
ber sufrido el correspondiente exá-
men y a partir de la fecha en que 
se tome posesión y comience el tra-
bajo. 
'Los Bnumeradores nombrados son 
los siguientes: 
Federico O'Reilly; 'Luís Casariego; 
Manuel (Cuesta Diego; Alejandro iSo-
ris; Francisco Guillen; Pedro Mata 
•Hernández; (Nicolás Casa; Juan Fran-
cisco Lóipez; José Martínez Vinsat; 
José Casas- lAurelio iSarabia; Hora-
cio Fort Rivero; Adolfo Fernández; 
Luis Delgado Valdéa; Antonio Piña; 
Ricardo Barbera; /Esteban Cuesta; 
Rafael Lascaibar; Aurelio Arriaga; 
Juan Balboa: Ignacio Cuevas; Gu-
mersindo Galguera; José Gallego; 
Andrés Yañez; BienTenido Navarro; 
Ernesto Ycgueria; Carlos Alberto 
Montero; (Ernesto Cuba; José ^ del 
Carmen Velasco; Cipriano Vigoa; 
Luis Arcacíha; Julio L a Villa. 
Francisco Sigler; Felipe Velazco; 
Manuel Tresp alacies; (tílks Gáilvez; 
Juan L . Ruiz; Guillermo Laguardia; 
Juan Manuel Arriba; Dionisio Pérez; 
Julio García ®ándhez; Pedro Domín-
guez Flcites; Ramón García | Antonio 
Carrión; César Valdés Montiel,- An-
tonio Polo; Julio Pitaluga; José Gue-
rrero; Faustino Quesada; Crescendo 
Reyes González; Ana Ortiz; Qniller-
mo Ortiz; Rafael Echevarría; Carlos 
Gutiérrez; Francisco Vázquez Llo-
ret; Raúl Ecay; Ramón Sahatés; An 
tonio Bustamante; José del Moral 
Oarcía; Mcolás Pérez; Ignacio O&r-
denas; Andrés Ortega; José León 
Valdés. 
Los Enumeradores nombrados de-
berán concurrir el Lunes próxiino a 
las ocho de la mañana a la Oficina 
del Censo de Población establecida 
en el Frontón Ja i Alai. 
R e f o r m a p a r l a m e n t a r i a 
París. 13. 
Mr. Charles Beauquier, diputado 
francés, se prop^me presentar una mo-
ción en la Cámara francesa, que, si 
llega a adoptarise, causará una verda-
dera revolución en los procedimientos 
parlamentarlos. 
Desea Md. Beauquler qu« en todo 
debate, sólo cuatro diputados hagan 
uso die la palabra, uno en pro. otro 
en cotítra. el ministro interesado en 
el asunto que se discute, y e4 ponen-
te. 
Los diputados que deban interve-
nir en el debate serán designiados por 
la Oomásión a la cuial haya sido some-
tido el proyecto de ley en cuestión y 
por los v s j i í o s grupos parlamentarios. 
Estes se pondrán de acuerdo con 
la comisión para desisrnar a los ora-
dores. Si no hav acuerdo, la Comisión 
designará definiti-vamiente a los qus 
deban intervenir en la discusióni 
£ / c o n f l i c t o f e r r o / a n o 
LA HUELGA SIGUE MUY G R A V E . 
—&OS ESTABLECIMIENTOS CE-ERADOS. —NO HAY COMESSTI BLES; APENAS i JUEDA PAN, — iOUATRO HUELGUISTAS PRE-SOS. 
Ferrol, 13. 
E l oowflfcto de la huelga sigue 
agravándose y tomando proporciones 
espansostus, 
Están cerrados todog los comercios. 
Hay escasez y gran dificultad para 
adquirir los comestibles más necesa-
rios. Pronto faltará el pan porque no 
se trabaja en las panaderías. E l poco 
Üvameute^ el Congreso siguió funcio-
nando. 
Washington per conduato del emi-
sario Mr. Lind advirtió al Congreso 
que debía suspender toda legislación, 
y efectivamente el Congreso siguió 
legislando. 
Washington ha enviado una escua-
dra poderosa a aguas mejicanas para 
que con su sola presencia Impusiese 
la paz y el orden, y los rebeldes, sin 
intimidarse por eso han continuado 
posesionándose de las minas de pe-
tróleo a lo largo de la cesta, amena-
zando los puertos y disponiéndose a 
destruir la gigantesca industria del 
petróleo, casi toda en manos de ex-
tranjeros, a quienes el Gobierno de 
Washington, desde el momento en que 
se ha abrogado el papel de policía 
en el hemisferio occidental, está obli-
gado a proteger. 
Todos están de acuerdo en que Huer-
ta es el "hombre fuerte" de Méjico y 
Sue si hay alguien en el escenario pú-llco hoy por hoy, que sea capaz ele 
restablecer el orden en ese país en el 
imismo Huerta. No lo haría sesoiramen-que se vende está carísimo. 
Han sido encarcelados cuatro üídi- adoptando métodos que fueran del 
viduos de la 
P r o t e g i e n d o 
a l o s e s p a ñ o l e s 
Ciudad de Méjico, 13. 
Siguiendo los consejos del Minis-
tro español en Méjico, señor Oologan, 
los españoles residentes en Monte-
rrey están preparándose para salir 
de dicha ciudad en tren especial y 
refugiarse en esta capital. 
Esta recomendación del Ministro 
español se debe al temor de que los 
rebeldes tomen a Monterrey, y se re-
pitan escenas análogas a las ocurri-
das en Chihuahua. 
E l señor Cologan está ansioso de 
evitar que los súbdátos é e España su-
fran las mismas vejaciones' de que 
fueron víctimas en Chihuahua. 
comisión de la Huelga, 
por acusárseles de sedición y desaca-
to a la autoridad. 
E l vecindario vive en un estado de 
angustia y temor indecibles. 
E n v í s p e r a s 
d e u n a t a q u e 
Ojinaga, Méjico 12. 
E l ejército federal en número de 
cuatro mil hombres se halla fortííi-
oado en una loma vecina desde la 
cual domina los barrancos y cañadas 
y en donde han emplazado su artille-
ría, dispuesta para la defensa en es-
pera de un ataque por parte de los 
cinco mil revolucionarios que van 
rápidamente estrechando el cerco de 
la plaza. 
SI bien los rebeldes no podrán to-
mar por asalto esa posidóní sin su-
frir bajas muy considerables, anun-
cian que se proponen intimar la ren-
dición a los federales, obligándoles a 
someterse o arrollándolos a (través 
del Río Grande, hasta hacerlos refu-
giarse en territorio americano. 
Las autoridialdes militares america-
nas han notáficadio a ambos ejércitos 
contendientes que no deben disparar 
a través del río. 
L a " M o n a l / s a , , 
i d e n t i f i c a d a 
E s p a r a m u i e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vemezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en toda*? las farmacias. 
L a d e n t a d u r a 
Y l o s R a y o s X 
'flerencía, Itaiia, 12. 
(Peritos "connaiseur" han demos-
trado la autenticidad del famoso cua-
dro "Mona L i s a " después de haber 
efectuado un minucioso reconoci-
miento del valioso lienzo que lleva los 
sellos de las diferentes galerías don-
de lia sido colgada. También tiene al 
dorso las señales de las reparaciones 
que se sabe positivamente que se hi-
cieron en el cuadro. 
Vinvenzo Perugda a quien se acusó 
de haber cometido el robof ha reite-
rado sus dedaraciones hechas anoche 
a la policía de que sustrajo el cuadro 
como venganza de las depraidaciones 
cometidas en Italia por Napoleón Bo-
naparte. 
E l " h o m b r e f u e r t e " 
d e M é l i c o 
París, 12. 
, Un nuevo método para el tratamien-
to de la dentadura por medio de los 
rayos igtra-violeta ha sido introduci- |hoy es más viva la ansiedad de los exl 
tranjenos residentse en Méjico, quie 
Nueva York, 13. 
Según importantes declaraciones de 
un corresponsal, que se han publica-
do en un periódico de esta ciudad 
do en París. 
Dicen que estos rayos producidos nes experimentan la más angustiosa 
por una lampara Ide mercurio tienen \ incertidumbre ante la política, vaga 
la propiedad de blanquear los dientes,; e indefinida del Presidente Mr. Wil-
esterillzán'dolos de tal modo que los j 8on. 
hacen inmunes contra las caries. E l | vez se hace más firme la 
diente que se trata se aisla de los de-1 creencia de que el gobierno americano 
mas que se cubren con una goma, pro-1 ^ ^ ^ cumplir ninguna de sus 
tegiendo a la vez la cara con una más-1 ainenazas, y de que Huerta, no ha-
cara. E l dienie se lava con agua oxi-
genada y luego se somete durante 
una hora a la acción directa de los ra-
yos X . 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, D'ciembre 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, lOs. 
Od. 
Mascabado, 8s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. O.Sd4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£ 7 9 . 1 1 2 . 
hiendo hecho caso de ninguna de las 
órdenes o advertencias del Presidente 
Wilson, continuará ocupando la pre-
Bidencia de Méjico hasta que lo asesi-
nen o sea expulsado por algún rival. 
Los americanos que residen en Mé-
jico se sienten muy humillados y se 
ven obligados a soportar la mofa y el 
escarnio a que son sometidos por los 
nativos y demás extranjeros, a cau-
sa de la actitud tranquila, pero de 
tenaz intransigencia asumida por 
Huerta. 
Washington le indicó al general 
Huerta que debía abandonar la silla 
presidencial, y en efecto Don Victo-
riano la sigue ocupando. 
Washington le dijo a Huerta que 
tenía que disolver el Congreso, y efec-
agnulo del Presidente Wilson, sino 
mediante el uso de esa fuerza con que 
Porfirio Díaz estableció y mantuvo 
un gobierno adecuado para la protec-
ción de las vidas y haciendas. 
L a mayor parte de los americanos 
y otros exltraihjeros que conocen a 
Huerta le profesan cierta simpatía, la 
misma clase de simpatía que' siempre 
inspira un jefe salvaje, intrépido y 
poderoso. E s despreciado cuando con-
viene serlo, ingiere cantidad enorme 
de aguardiente; pero es valiente y 
astuto; y aunque el alcohol pueda 
despertar su ira sanguinaria, nadie lo 
ĥa visto caer ni siquiera dar traspiés, 
N O T I C I A S 
B E L F ü 
¡EL O I / I V E T T E 
E l vapor americano "Olivette" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Tamp-a y Key "SVest, condu-
ciendo carga general y 91 pasajeros. 
Contábanse entre éstos el doctor 
Juan González y señora; los comer-
ciantes señores Florentino Vega, Jo-
sé O. Cardóse y ¡Rafael Cobián. 
•El farmacéutico doctor Manuel 
Mayo, el Capitán C. A. Spencer, el 
estudiante Filiberto Valdés y la se-
ñora Isaura Morales. 
¡El ''Olivette" salió por la tarde 
para los puertos de su procedencia. 
m V A MR. JOHNiSON 
E l Capitán Mathias Johnson, que 
llegó a la Habana el miércoles últi-
mo, en su yaibe Jorge Washington, 
se va esta tarde o mañana de la Ha-
bana. 
£hi familia le ha escrito dieiéndo-
le que le envían a Key West las pie-
zas que le faltan al motor de gaso-
lina de su bote. 
E l idapitán Johnson regresa a Key 
West, allí arreglará el motor y lue-
go se hará a la mar, para continuar 
su viaje hasta San Francisco, Cali-
fornia, vía del Canal de Panamlá. 
Esta mañana nos dijo el Capi'án 
Johríson que cuando saliera de Key 
Wesit se dirigiría a la Isla Tortu-
gas, después a la de Pinos y conti-
nurjría luego el itinerario que se ha-
bía propuesto, haciendo escalas en 
Jamaica, Honduras, algún puerto de 
la costa de Nicaragua, hasta llegar a 
Colóm 
E L HAVAÍNIA 
(El vapor americano "Havana" sa-
le esta tarde con rumbo a JS-ew York, 
llevando carga general y pasajeros. 
Figuraban entre éstos los señores 
Jaime B. Lastra, .Roberto Vidal, se-
ñora lAgueda Renfrero y su hijo 
Juao, Marcelino 'Melendreras, Ramón 
Pendás, Arthur Morris, A. 'A. Fisihel, 
James Luby, William H . Emery, Os-
car M. Myers, Peter A. Kinsley, Al -
fredo Loibo, y Harry Barness y fami-
lia. 
E L MIAMI 
E l vapor americano "Miami" sa-
lió esta mañana para Key West, con-
duciendo 26 pasajeros, entre los que 
figuraban los señores Liborio Vega, 
E . A. Byrne, J . B. Lee y señora; O. 
J . Fl'íclher, B. Alien y señora y R. ¡Ri-
cliardson y W. E . Barloso. 
E L 'GOLOPIELD 
E l bergantín americano '£Gold-
field" entró en puerto esta maña-
na, procedente de Culíport, con car-
gamento de madera. 
DOS C O L E T A S 
Hoy se hicieron a la mar, en las-
tre, las goletas " W . S. M. Bentley," 
inglesa, despachada para Mobila y 
la "(Donna Cristina," americana, pa-
ra (Pcnsacola. 
A los socios 
del Centro Asiuriano 
E l comité que suscribe, ruega a íoi 
simpatizadores de la candidatura de 
loa señores Vicente Fernández Iüaño< 
Maximino Fernández y González y 
Faustino Angones Rubiera se sirvad 
concurrir a las elecciones generales 
que se' celebrarán en nuestro queri-
do Centro Asturiano MAÑANA DO-
MING-O 14, a la una de la tarde, 
provistos del recibo del pasado meá 
de N O V I E M B R E para que emitan sU. 
voto por dicha candidatura, cuyo 
triunfo será en extremo beneficiosd» 
para los intereses sociales. 
Habana, 13 Diciembre 1013; 
Por el Comité 
Ramón López, Manuel Antonio Gnt^ 
cía, Maximino Fernández SanfeUz^ 
Fernando Fneyo, Víctor Campa Blan* 
co, Fatisfino Bermúdez, Ramón Sueg-
ro, Nicolás Menéndoz, Dionisio Fer¿ 
nández Castro. Leandro Valdés, Victo? 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá¿ 
tez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace¿ 
vedo. Amador Quesada, Juxm Cahri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedré 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
A S U N T O S V A R I O S 
S E R V I C I O D E ATITOMOVILES 
E l próximo día 20 quedará inaugu-
rado entre Cai'barién«y ia ciudad do 
Santa Clara, un nuevo servicio diario 
de automóviles de pasaje con capad-» 
dad suñcieníe (para veinte personas. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E P O L I C I A 
Habana, Dateiembre 1)3 de M t ^ 
E l señor Jorge Coppmger, en cari-
ta fecha 5 del corriente, dice a esta 
Jefatura lo que sigue t 
"General Señor Armando iSánohez 
Agramornte. Jetfe iSuperior de la Po-
licía Nacional.—Ciudad.— Mi mur 
distinguido y querido amigo: Cum-
plo un deber como tío carnal del C a -
pitán del Cuerpo a su digno mando,, 
Ernesto Bomibalier y Ooppinger, cu-
ya sensible desgracia todos lamenta-
mos, dirigiéndole estas líneas para ex-
presar a usted mi más sincero y pro-
fundo agradecimiento por sus sentí" 
das y nobilísimas razones y proceder, 
así como el de todo el Cuerpo de Po-
licía, tanto al ocurrir el fallecimien-
to como en el acto del sepelio del in-
fortunado Ernesto. Rogándole lo ha-
ga así presente a todos les miembros 
del distinguido Cuerpo de su man-
do, le reitera las más expresivas gra-
cias y congratulaciones, su siempra 
nffnio. y sincero amigo. (F ) Jorge 
Coppiuger.'' 
Lo que de orden del señor Jefe, 
se traslada para general conocimien-
to* 
E . Buque Estrada. 
-2o. Jefe. 
L O S S U C E S O S " 
E S C A N D A L O 
E n Galiano y Zanja fué arrestado por 
el vigilante 587, Nioolasa Aguilar Es-
trada, veoina de Lucena y San Rala^-
por estar escandalizando. 
L a acusada negó el hecho. 
CON UN C L A V O 
E n su domi'dlio se lesionó con itv 
clavo que había en un -barril, en la 
muñeca izquierda, la doméstica Silvina 
Rkpieiro Barreiro, vecina de GaUano 
26. 
Fué asistida de primera intención en 
el segundo centro de socorro. 
L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistido de una herida le-
ve en el dorso de la muñeca derecha, 
Enrique Cossío Poo, vecino de Galiano 
número 14. 
Dicha lesión se la produjo al caerle 
encima un pedazo de madera, traba-
jando en la sierra situada en Lucena 
y San José. 
E l hecho fué casual. 
H E R R E R O L E S I O N A D O 
Trabajando en la herrería sita en 
Aramburo y Hamel, se produjo una 
herida contusa en el dedo medio de 
la mano derecha, el menor Manuel Gon-
zález Hernández, vecino de San MÁ> 
guel 205. 
A l f f l E N T n r V E R A 
Unico legitimo poro de uva 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a n a 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
-DEL CENTRAL GOMEZ MENA 
Diicemlbre 10. 
Un galleguíto, soltero^ íaliecíó ayer dea-
trozado por las ruedas de varice carros 
vacíos que arastraba al dlrlslree a Guar 
nanión la máquina núm. 9. 
El hecho fué Simplemente casual, eu-
poniéndose que el extinto Pedro Rodrí-
guez, cayera a la vía en tm momentáneo 
descuido. 
Las rías de este central se han llenado 
hoy do carros de caña y su batey de ca-
rretas cargadas con tan rico fruto. 
Mañana da comienzo la molienda, que 
deseo resulte fructífera a colonos y ha-
cendados, para el que por otra parte pi-
do al Omnipotente mucha galnd. 
B B N U T O , Correeponsaa. 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
IMcieuiibre 10. 
Baatates notas tenemos que dar en la 
decena que termina hoy. 
Veamos algunas de las más Importan-
tes. 
Estudiantes. 
Con objeto de pasar las vacaciones de 
Navidad entre sus famliiaxes, hemos te-
nido el gusto de saladar a Guillermo Her-
nández, Pedro Oué, Bernabé Iruretagoye-
na, Manuel Menlener, Juan M. Pérez, Ma-
nuel Rulz, Mario Ayala, Rubén Montea-
ûdo y Cándido Toledo. 
VUlaclara saldrá de su habitual mono-




(Desde ayer se hospeda la Interesante 
damlta en el elegante palacete de los dis-
tinguidos spoeos Madrlgal-Mendlgutia. 
Muohas y buenas {relaciones cuenta en 
esta ciudad "Quelita," por lo que cons-
tant emente está recibiendo señaladas 
pruebas del aprecio que se le tiene. 
Grata estancia en la ciudad de Marta le 
deseamos. 
Restablecida. 
«Ana Manuela de León de Ruiz Pegudo 
toe encuentra totalmente restablecida. 
Noticias que recibirán con agrado sus 
numerosas amistades. Probablemente a 
nnee de la presente semana será asaltada 
su morada por nuestra juventud. 
Partida. 
Con rumbo a las Vueltas partió ayer 
nuestro buen amigo el señor Enrique de 
la Hoz. 
Su estancia «n ese pueblo sólo durará 
algunos días. 
CENTRO ASTURIIINO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
üesan voluntariamente en sns cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Argüelles García, D. Pedro 
Cueto Grande y D. Manuel de Diego. 
bo las eileocioDes genemlee, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan loe artículos 98, 101 y 102 del 
Regiamente vidente. 
Para conocimiento de loe señores socios, 
se publican las aclaraciones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Airaré, primer Vicepresiden-
te, y l o s V o c a l e s 
Ramón Fernández L/lano. 
Ramón Suárez López. 
Hilario Muñiz Díaz. 
Antonio Suárez y Suárez. 
Benito Colorió. 
Genaro González Cobdán. 
Víctor Menéndez Fernández, 
Ramón Faedo García. 
Luis González Galera 
Manuel San Martín. 
Abelardo López González. 
David Hevla y Menóndez. 
Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corojo Vega. 
D. Hermógenes Poyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Airares Blanco, 
D. Eustaquio Alonso FcxrceQledo. 
D. Vicente Fernández Riafio. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sos cargos, los Vocales Juño Alvarez Arcos. 
Dionisio Peón Cuesta. 
Celestino Fernández Gómez. 
Ceferino González Lorenzo. 
Aquilino Entnalgo. 
Federico Marinas López. 
Bernardo Pérez Alvarez. 
José Alvarez y Alvarez. 
Angel González González. 
Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
iPreeiidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
.a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
ftituldo en la Candidatura a continuación 
D. Femando Arrans de la Torre 
D. Severo Redondo Vega, 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darlo Alvarez. 
D. Cándido Arengo. 
D. Antonio CaatrUldm. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cosslo Parajón. 
D. Restltuto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, hay que 
elegir. 
A los señoree socios que concurran a 
votar, se les exigirá el recibo del mes de 
la fecha. 
Habana. SI de Noviembre de 1913. 
E l Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 4041 alt. 21 N 
Pronto, pues, lo tendremos de nuevo en 
VUlaclara. 
Acuerdos. 
En sesión ordinaria celebrada el día 
seis del corriente por la Asociación de 
Maestros de Santa Clara, y a propuesta 
del señor Angel Bengochea, se acordó pa-
sar un telegrama al representante señor 
Saturnino Escoto y Carrión, manifestán-
dole que la Asociación vería con agrado 
el aumento de sueldos que solicita para 
los maestros de la parte rural. 
También se acordó pasar una comu-
nicación al señor Presidente de la Asocia-
ción de Maestros de la Habana, dándole 
las gracias por b u s gestiones acerca del 
mismo asunto. 
Felicitación. 
L a dirigimos desde las columnas de es-
te ¡DUARJIO al joven doctor Antonio S. 
Fuentes, por los aplausos merecidos que 
ha recibido de todos en los primeros pa-
sos de la abogacía. 
Hemos presenciado sus informes en los 
Juicios orales en que ha tomado parte y 
ha sido grande nuestra satisíacción; para 
él han sido favorables los comentarios 
del público. 
Todas sus defensas hasta la fecha han 
sido absoluciones, acabando de obtener la 




Cumpliendo un acuerdo reglamentario, 
en la noche del siete, la sociedad "Gran 
Maceo" efectuó una gran velada en honor 
de Maceo-Gómez. 
Sus salones aparecían decorados con 
gusto, habiéndose levantado en el centro 
del principal artístico monumento. 
Elementos integrantes de todas las cla-
ses de nuestra sociedad, asistieron al ac-
to. Allí recordamos representaciones del 
Gobierno, Ayuntamiento, fuerzas armadas, 
estudiantes, prensa, sociedades, logias... 
así como numerosas damas. 
Tomaron parte en ella las señoritas Zoi-
la Vázquez, Sarah Claviano y Ana Zoila 
Rodríguez. 
Los doctores Mario Ruiz, Arturo Do-
mínguez, Pedro Péiiz y Manuel Carhe-
loKas. 
Los señores Osvaldo Ríaz, Mateo Sán-
ebez, Antonio Monteagudo y Julio Jover. 
De magistrales podemos llamar los dis-
cursos del doctor Carnesoltas y señor Jo-
ver, que fué el encargado del resumen. 
L a Banda Municipal asistió al acto. 
La Concepción. 
Orgullosas deben estar las damitas que 
integran la Congregación de Hijas de Ma-
ría, por el gran éxito de la fiesta del 8. 
Tiempo hacía que en nuestra Parroquial 
no se congregaban tantos fieles. 
E l ocbo desde temprano se vió muy vi-
sitado el templo. 
A las ni'eve en punto dió comienzo la 
fiesta, saliendo al plano del altar el pres-
bítero Miguel de Miguel, asistido de los 
padres Justo y Ores, luciendo el precioso 
terne azul, propiedad de la Congregación. 
Las encargadas del adorno del altar, 
mucho se lucieron. Entre nubes y án-
geles aparecía la valiosa escultura de la 
Inmaculada y flores y luces por doquier 
oompxetaban el decorado. 
Predicó sobre la solemnidad del día el 
presbítero Miguel de Miguel. 
E l coro, bajo la dirección de la seño-
Tita García nos Interpretó la misa de Ca-
lahorra. Distinguiédonse la señorita Gar-
cía, señora Soler y señores Nolasco, Mar-
tínez y hermanos León. 
¡La orquesta magnífica. 
Felicitamos a la Congregación y al Cu-
ra Vicario por el resultando de la fiesta, 
que prueba no muere en IVllaclara, la re-
ligión de nuestros mayores. 
Do teatro. 
En la subasta efectuada en el Ayunta-
miento, salieron triunfantes los señores 
Machado, Barata y García, por lo que des-
de el día primero tienen a su cargo El 
Caridad. 
Por ahora tanto en éste, como en el 
jardín "Vilaclara," sólo impera el cine. 
Probablemente en la próxima semana 
debutará la compañía Severini-Cid. 
Nos alegramos. 
De Sports. 
Tendremos pelota. Los hermanos Pla-
nas han arrendado los terrenos de la 
Boulanger, hermosos campos que hacia 
dos años estaban completamente aban-
donados. 
De un momento a otro se fijará el día 
de su inauguración, 
SERG-IO R. AUVIAREZ. 
DE YAGUAJAY 
Diciembre 10. 
La zafra empezó. Pretensiones de los co-
lonos. La Cuban Central Railways y 
su obra. Elecciones en la Colonia Es-
pañola. La ampliación de su edificio. 
Fiesta que será un acontecimiento. 
A. las seis de esta mañana dió princi-
pio a su zafra de 1913-14 el central "Vic-
toria," oe la señora Viuda Ruiz de Gamiz; 
habiendo probado ayer tarde su maqui-
naria, que resultó en magníficas condicio-
nes. 
Para hoy diez también tenia anunciada 
su primera molienda el central "Narclsa," 
de la Nortb American Sugar Co., pero que 
sepamos ni ha probado, ni tiene cañas en 
su batey. 
E l gremio de colonos en esta localidad 
se viene agitando al objeto de alcanzar 
precios de esas fincas que le permitan 
oportunidad de cubrir los compromisos de 
sus respectivas colonias. No es grande 
la pretensión que han manifestado, pues 
se reduce a que si el azúcar no alcanza 
a CUATRO reales, sea éste el tipo míni-
mo a que se les pague, ya que a menor 
precio con las cuatro y media arrobas que 
reciben por cada cien de caña que entre-
gan a la romana, no cubren los gastos. 
Se iniciaba una campaña para recabar 
de los centrales modificaciones de loe 
contratos en el sentido de que se pagara 
a los que tienen terrenos propios CINCO 
y MEDIA arrobas y CINCO a aquellos a 
quienes las fincas se los dan sin renta; 
pero no sabemos por qué causa ha dejado 
de hacerse. 
Todavía no se han vencido por estas 
fincas todas las dificultades con que han 
de tropezar en esta zafra y que les oca-
sionarán algunos trastornos, sobre todo el 
central "Narcisa," que no tiene el mate-
rial rodante que necesita para la distribu-
ción diaria a que está comprometido; y 
que no ha terminado en la mayaría de 
las colonias los chuchos necesarios para 
cargar el fruto. Esto ha de originar se-
rias protestas de parte de los colonos per-
judicados y mucího será que no demore 
por tiempo indefinido la marcha normal de 
la molienda. 
Está al terminarse la espléndida esta-
ción y almacén que la Cuban Central Rail-
ways Limited, construye en los ejidos de 
este pueblo. Los terraplenes que ya reba-
san, serán, en breve, cubiertos de rieles 
y en fecha bien próxima una vía nueva de 
comunicación nos unirá con el resto de 
la isla, y la agricultura, *el comercio y loe 
negocios todos recibirán ese nuevo be-
neficioso impulso. 
E l día 14, domingo, a las dos de la tar-
de, celebrarán Junta General los socios 
de la Colonia Española para la elección 
de la Directiva que regirá la Sociedad en 
el nuevo año de 1014. Se agitan dos can-
didaturas formadas ambas por estimables 
comerciantes y socios. Cualquiera de ellas 
que surja tendrá aun que vencer restos ue 
ia crisis que viene cruzando esta Socie-
dad, crisis que con tanto denuedo como 
éxito han venido sorteando las dos ante-
riores Directivas. Deseamos a los nuevos 
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administradores toda clase de éxitos, cua-1 
1 esquiera que sean los que resulten elec-
tos. 
(Los trabajos de ampliación del edifi-
cio social de la Colonia adelantan nota-
blemente y se espera que en todo el mes 
entrante o a más tardar en el de Febre-
ra, ya hayan sido rematados. Se prepara 
una gran fiesta social, que resultará un 
acontecimiento, para la inauguración de 
los nuevos salones. 
, EL. COTlIlESPONSAiL. 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
•Noviembre 9. 
Ampliando mi telegrama del día 6, deíbo 
manifestar que por la mañana del mismo 
día, se presentó en casa de los señores 
Vázquez y Ca., Pedro Telarroja y con el 
señor Marcelino Vázquez hubo de tratar 
sobre asuntos comerciales, que el señor 
Vázquez no pudo solucionar, aconsejando 
a Telarroja consultase el caso con el se-
ñor Jenaro Fernández, dueño principal de 
la casa, que, aunque se hallaba ausente, 
aquel mismo día" llegaría a Manzanillo. 
Contrariado salió Telarroja, y se dice 
que estuvo en alguna casa de comercio, 
volviendo luego a casa de los señores 
Vázquez y Ca., llamó a la trastienda al 
señor Vázquez, que a la sazón se halla-
ba atendiendo a un marchante, y cuando 
estuvieron solos, le dió una puñalada en 
el hombro. 
E l señor Vázquea al senjtarse herido 
trató de correr; pero con tan mala suer-
te que hubo de resbalar y caer al suelo, 
recibiendo en el momento de Incorporar-
se dos tremendas puñaladas que le de-
jaron con pocos minutos de vida. 
[La trajedia se desarrolló con tal rapi-
dez, que cuando la dependencia se echó 
sobre el agresor, ya ésta había consuma-
do el crimen. Parece que en la lucha de 
la dependencia con el agresor, al quitarlo 
de encima de la víctima, salió el Telarroja 
con algunos golpes y heridas, que creo 
no tengan consecuencia alguna. 
Al día siguiente se efectuó el entie-
rro del señor Vázquez, siendo por lo nu-
ínerosa y distinguido de la concurrencia, 
una elocuente manifestación de las sim-
patías de que gozaba el joven y acauda-
lado comerciante. 
HL. CORiRESPCXNSAíL. 
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Asociación de Dependiente 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l Preparatoru. 
de E l e c c i o n e s 
Con arreglo a lo prevenido en 
EstatuJtos Sociales (artículo 46) 
convoca a los señores asociados para 
la Junta General Preparatoria d« 
Elecciones qtue tendrá lugar a las sie-
te y media de la noche, del próxima 
domingo 14 del actual, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, en cuyo 
acto se procederá con arreglo a los 
incisos primero al cuarto de díoho 
artículo, a la elección de los señores 
que han de ocupar los cargos de Pre-
sidentes de Mesa, Presidentes de Efr 
crutinio y Suplentes; así cómoda \ i 
de los señores socios, que actuarán ue 
Secretarios y Suplentes de Mesa y 
Escrutinio en las Elecciones. 
Se advierte «que con arreglo al in-
ciso 4o. del artícmlo 11, de los 3»t»-
tutos, sólo tienen derecho a eoneurrir 
a dicího acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación y que estén 
provistos del recibo de cuota corriefl* 
te. 
Se recomienda a ios señores aso» 
ciados concurran cor anticipación a 
la hora designada a fin de no demoj 
rar el comienzo de la sesión; no ser* 
permitida la entrada con bastones.. 
Lo qiie de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio pa-
ra -general conocimiento. 
Haíbana, 8 de Diciembre de 19™ 
E l Secretario. 
Ignacio Llambiafi. 
C 4.348 6t 8 id-ll 
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mente todo Jo qne podía perfeccionar-
le, como esas plantas cuyas raíces bus-
eac las substancias que les dan vida, 
evitando las que les son nocivas? 
¿ Comprendía al ñ n que este interés, 
nacido al principio de la compasión, 
se había ido transformando poco a 
poco y absorbía a la sazón el espíritu 
y el corazón de su hijo? 
¿Cómo había de ignora todo esto? 
Pero, por prudente que fuese, ¿por 
qué había de oponerse a este senti-
miento tan puro, que parecía contener 
el germen de la dicha de dos personas 
t, quienes tanto quería? L a inteligen-
íia nada vulgar de Vadalen, su exqui-
|ita 4oaiÜdad:. su conmovedora con-
fianza, debían llenar las lagunas de su 
extraña y tríate existencia. E n poco 
tiempo, la felicidad, la vida de fami-
lia y el contacto con sus semejantes 
le darían las cualidades de que pudie-
se carecer en apariencia. De su co-
razón estaba segura. E n cuanto a su 
fortuna, las noticias que madame Ay-
mard tenía de ella eran a propósito pa-
ra satisfacer las exigencias de la pru-
dencia sin herir la suspicaz delicadeza 
de un hombre a quien repugnaría de-
ber demasiado a su mujer, y que te-
mería que le acusasen de interesado. 
L a madre y la hermana hacían, pues, 
proyectos dulcísimos, dejando a Vada-
len en esa ignorancia de lo que pa-
saba en su corazón, que no carecía 
de encantos. 
• Pero jouán raro es que las cosas so-
ñadas o deseadas ^e hagan por sí so-
las, sin choques, sin tropezos, sin lu-
chas 1 Suele ser durante un día de 
verano cuando la tormenta estalla, y el 
rayo terrible, inesperado, amenazaba la 
felicidad de Vadalen. 
Aquel día Norberto había abierto 
su corazón a su madre, y había teni-
do la alegría de que ésta aprobase ca-
riñosamente sus sentimientos. Inme-
diatamente celebraron una consulta 
con Tula para tratar de los medios de 
librar cuanto antea a Vadalen de la 
vida cada vez más insoportable que 
llevaba. 
Pensaron en acudir al secundo tu-
tor de la niña en el caso de una nega-
tiva, y Norberto quería preguntar a 
aquella a quien amaba si su amor era 
correspondido. Madame Aymard se 
opuso a ello con singular insistencia. 
— S i su tío niega el consentimiento 
—decía,—si Vadalen tiene que espe-
rar a ser mayor de edad para librarse 
de esa tutela tiránica, ¿para qué tur-
bar su tranquilidad y sembrar entre 
ella y su tío gérmenes de discordia ? Yo 
iré a ver a monsieur de Cernay con el 
segundo tutor; si niega el permiso, es-
peraremos guardando un silencio que 
permitirá a la niña conservar la paz 
de su corazón. 
Vadalen volvió a su casa aquella tar-
de más satisfecha que nunca del ca-
riño que encontraba en casa de sus 
vecinos. ¿Llamó la atención de su tío 
la expresión 4e felicidad de su rostro? 
¿Había notado de pronto que pasaba 
en casa de madame Aymard la mayor 
parte de aquellas largas horas cuyo 
empleo siempre le había tenido sin cui-
dado? ¿Había visto desde su ventana 
.el ^rupo feliz que aquel día se había 
reunido en el jardín? ¿Experimenta-
ba unos celos inconscientes y egoístas 
ante el vago recelo de que pudiesen 
arrebatarle a Vadalen, y, sobre todo, 
su fortuna? 
Cuaj-flo se sentó a la mesa, su rostro 
VtenÍÉUina exp^esiój^sambrí^j^íiasiáA: 
mediatamente se dirigió a su sobrina 
con un tono agresivo. 
—Quisiera saber, Magdalena, si el 
médico de al lado piensa establecerse 
en Plesnou y crearse una clientela. 
Vadalen levantó los ojos con asom-
bro. 
—¿Norberto? ¡Oh!, no; dentro de 
tres días se va a París, donde tiene 
sus enfermos y su gabinete de consul-
ta. 
—¡ Norberto! ¿ Esas tenemos ? ¿ Qué 
confianzas son ésas? 
Asombrada de la cólera contenida 
de estas palabras, no menos que de las 
palabras mismas, Vadalen contestó con 
voz algo trémula: 
—¡ Hace tanto tiempo que nos cono-
cemoc!... Siempre le he llamado así, 
desde que era pequeña. . . Y a madame 
Aymard nunca le ha parecido mal. 
Monsieur de Cernay dejó oir una 
risita irónica que hirió una de las fi-
bras más íntimas del corazón de Va-
dalen. f 
—¡Madame Aymard! lAh! , ya lo 
creo; me parece que hace mucho tiem-
po que te está amaestrando para su 
hijo. He estado tonto y ciego; pero 
al fin se han abierto mis ojos, y ya 
es hora de que esto acabe. 
Un dolor agudo, aunque inconscien-
te aún, torturaba el corazón de Vada-
len. Cruzó instintivamente las manos, 
—Mi intención, tenlo presente, no es 
satisfacer los deseos de esos intrigantes 
dándoles tu fortuna. Lo que tienes, 
administrado por mí hasta que seas 
mayor de edad, te permitirá encontrar 
un partido más ventajoso, en el caso 
de que seas lo bastante tonta para que-
rer casarte. Los hombres son gasta-
dores y falsos, y mucho me temo que 
aún no haya nacido aquel a quien en-
tregaría tu persona y tu dote con to-
da confianza... E n cuanto a esos Ay-
mard, te agradeceré que desde hoy 
no vuelvas a poner los pies en su 
casa. 
Vadalen dejó escapar involuntaria-
menrte un grito de dolor. Lo que aca-
baba de sufrir oyendo a mi t ío no 
puede expresarse. Sus palabras bru-
tales y •maliciraas fueron ías que le 
revelaron su amor y el amor de Nor-
beato, y le parecía que aquello era 
una profanación de lo más pairo de b u 
seír. Y ya no volvería a ver a lo© que 
eran la única alegría de su viday ed 
mejioir de cuantos dones había reci-
bido. . . . 
—¡Vaant)»!—dijo el anciano c o b i 
^a,-—veo que ya era hora de inter-
venir. Y te lo suplico, naida de lágri-
ínas; las aborrezco. 
E n aquel monueníbo, unos oelos fu-
riosos, injusttificados, se apodefraaxm 
de aquel viejo, que no habiendo he-
cho nada por la felicidad de su 
brina, que haJbiéndola condenado a 
una existencia espantosa, se encole-
rizaba porque ania^ba a alguien fuer» 
de aquella casa tristísina. Pero ^ a f̂l' 
len podía dominar su desesperacón. 
Se levantó, y arrodillándose casi, ex-
claanó con vehemencia 
—¡ Tío, no me privará usted de «j* 
únilca íelicaJdad, de mis únicos ain> 
gos! Jiamás une he quejado; per^ J 
usted la vida que hago, ^ ^ ^ ^ T ^ 
el aástLam'iento en que me tiene. »-1 
tenido paciencia, si lie vivido ês1^ 
^da, casi dichosa, ha sido gracias ^ 
las tenseñanaas de madame ^ ^ ^ v ú 
«l ejeonplo de Gertrudis.. . j # 
jPor lo menos, cuando Norberto 
marche, déjeme usted volver a ^ 
de más amigas, por piedad, por 
lo que más haya usted querido- , 
—¡Por todo lo que más haya <lue 
dio... I 
Repitttó -estas palabras, P f 3 ^ ' 
kmttaimcute, común lleno de ^ ¿ c e s . 
luesgo con crecáento furia. Y cntou^j 
rechazó violentamente su silla-» sec0ll.; 
vantó a su vez, y con el rosir*> 
traídio, trémula la voz, gritó: 
—¡Lo que más haya q^1'1'0 ^ 
¡Era necesario que tú. tú. con 0 ^ 
mi cobarde corazón t rataba 1115' j . 
vamente de encariñarse, ahora 
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P A G I N A G l f t o u 
B a j o l a s a l a s d e l a e r o p l a n o 
| pjcen <ie Oonstantinopla que en la 
Bmfcajadfi ide Francia han referido 
1 a-viador Dauvourt y el pasajero 
*Le con él hace el viaje aéreo a El 
Cairo lo <iu« les oo^mó y dio oca-
gjón a que, ignorándose durante dos 
Mas su (paradero, hubiese" impacien-
ta por saher qué había sido de am-
1)08. . 
(Refiere que, a •consecuencia de una 
ijeera avería, se vieron obligados a 
desceiwJ«r en Potlma, dionde no com-
prendían el francés y en los prime-
. momentos fueron recibidos con 
hostilidad. 
Además, no llevaban m&s que dine-
ro búlgaro, que rechazaban aquellas 
contribuyendo esto a que au-
mentase el alejamiento de los habi-
tantes en los primeros momentos. 
Como en Potima no existe comu-
nicación telegráfica, tampoco pudie-
ron avisar a Constantinopla. 
El aviador Daucourt y el pasajero 
pasaron una nadie bajo las alas del 
aeroplano. 
'Reconocidos al día siguiente y ente-
rado el vecindario de que eran fran-
ceses. Íes hicieron una gran acogida, 
facilitándoles cuanto necesitaban. 
A la llegada a Constantinopla fue-
ron recibidos Daucourt y su compa-
ñero por el embajador de Francia, 
ministro de Belaeiones Extranjeras 
de Turquía y otras (personalidades. 
m a t c h d e l C o n c u r s o 
" C o p a O r r . " 
Mañana domingo sé celebrará el 
jegundo "match*' en opción a la "Co-
pa Orr" en los magníficos terrenos 
be «'La Bien Aparecida" sita en el 
pintoresco Luyanó. 
(Los dubs contend-ientes son los 
eternos rivales "Sports Olub Ha-
bey'' y "Rovers Athletic Club." 
Con motivo de este partido exis-
te entre los fanláticos mucho entu-
siasmo, mayor si cabe que en el pri-
mer juego efectuado. 
Como saben los lectores el "Sport 
Club Hatuey" es el "detentador" de 
la "Copa Orr" regalada por el Pre-
sidente de los Ferrocarriles Unidos 
nuestro muy distinguido amigo. 
COAIL. 
' t o v a s AUildic W . 
L O S I N F A N T I L E S i H A B A N A Y F E 
Mañaoa, dolmlLagio. debutará el club 
Yara en Mestre y Martíinnicia Park. 
Sai rival lo será el Beck, champion 
de la L. Y. H. 
Innecesario resulta indicar el gran 
entusaasimo que entre loe fanáticos 
reina ¡para este desafío, interesante 
desde inmaiias aspectos. 
Como en Alanendares Park en la 
majuiguración de los campeonatos ¡na-
ciomales, tocará, en este primer juego 
de los infantiles la Banda Miunicdpal, 
tan reputada, por el gusto y métodos 
de mm conciertos. 
Y el general Freiré, nuestra alcal-
de, dará una prueba más de su amtotr 
a la infanjcda lanzando la primera bo-
la. 
A|yer, como habíamos anunciado, 
practicó d Yara, duranite larg» rato, 
y lo hizo ¡mejor, mucho mejor que 
airteriojunteaute. 
^31 cuadlno 'gustó, ¡pCíno nalciia, sin em-
bargo, llaimió tanto la atención de los 
espectadores como el catchiníg de 
Panchito Soto, el que tira sin moverse 
y el pitcháng de Carlos Artigas (Ba-
rreras), el 23urdo qrce las larga unta-
das de bicloruro merouffia ,̂ veneno-
sas. 
Hermoso, él gran abort y capitán 
d d Beck, une dio sus inupresiones so-
bre el Yara y el resultado final de la 
contáienlda. 
Sus palabras tienen imiportancíia 
que ana idimlinnito interlocutor es de 
los oue hablan poco die mateirias como 
la tratada. 
—El Yara, me parece un gran team, 
ame dijo Hermoso, y tiene, sobre todo, 
un manaigei* que se empeña mucho en 
su favor. Eso, no obstante, nada sig-
nafica para que nosotros ganiemios la 
serie de calle. Después de liaiber pre-
HAViAlNA, CUBA 
On Sunday next Dec I41ih. tihe se-
eond gamo in the "Copa On1" com-
[íetition wil l take place between the 
"Kovera Athletic Club" and "-Spert 
Oub Hatuey" on the grounds of the 
last mentioned in ¡La Bien Apareci-
da Luyanó. 
Kick-off at 3. copm. 
Great interest is centered in this 
game owáng to tihe wellkno"wn pro-
wese of the teams engaged. 
•Menubers of the "Rovers Athletic 
Club" are requested to meet at the 
Central Station at 1.45 p. m. in or-
der to take tihe 2 copm train for 
"La Bien Aparecida." 
C L U B C I C L I S T A I N F A N T I L 
L o s d i r e c t i v o s . 
Podemos contar ya, conforme a la 
noticia dada recientemente por los ro-
tativos, con un "Club Ciclista Infan-
til" denominado "Habana," que se de-
dicará a fomentar en la familia menu-
da la aficción a aquel deporte. 
En próxima junta se proclamó la 
Directiva, siendo electa la siguiente por 
unanimidad: 
Alfredo Vázquez, Presidente; Juan 
^rez, Vicepresidente; Armando Ló-
pez, Director: Manuel Pruna Lattó y 
Blanco, Subdirector; Abelardo For-
^dez, Secretario; Ledo. Manuel Pru-
Ja Latté, Tesorero ; y Andrés Pruna 
^tté y Blanco, Ramón Fernández, Ra-
Pruna Latté y fael Ferrer, Pernand 
Blanco, Vocales. 
Dicho "club" tiene establecido el do-
micilio social en la calle Habana nú-
mero 89, Teléfono A-2850, y está le-
galmente constituido, habiendo apro-
bado y presentado su reglamento en el 
Gobierno ProvinciaL 
El pasado domingo, recorrió un gru-
po de "infantiles" en bicicletas, los 
alredores de la capital, buscando te-
rreno a propósito para la construcción 
de una pista, en la que se llevarán a 
cabo torneos, carreras, etc., compitien-
do con todos los "clubs" de su índole 
que le quisieren hacer la competencia. 
110 O U I E R E U "GUAYO"1 
Hemos recibido una carta firmada 
^ "Varios partidarios del Beck" 
ciVa publicación se nos ruega y en la 
^al, como verán los lectores, se pro-
nta contra la designación de Ouayo 
Para dirigir a los famosos alemanes 
611 su serie contra el Yara, pedida 
Por algunos amigos que posee Cuayo 
111 el Prado y en los Sitios. 
A fin fie sea p0r todos conoci-
daremos a conocer la carta, que 
fcí dice: 
Cronista del DIARIO IXB TA 
¡ M a r i n a . 
£n la «dicáóri de " L a Prensa" co-
"^Pondiente al miércoles aparece un 
^ r i t o pidiendo la reposición .de Vi-
¡^te Hernández (Cnayo) en la, di-
jección ¿el Beck B. fí, C. por creerla 
e justicia^ dados los servicios valio-
Js que dicho manager ha prestado 
1 ̂ tado team. Nosotros, ciegos parti-
dos 4ei Beck, rogamos a los seuo-
*s Ortega y Domínguez no tomen en 
^enta dicha petición y que dejen al 
W11^ del team a Pascuanini. Y en 
ves palabras vamos a explicar* el 
otivo de nuestra actitud. Cuando se 
ranció la serie Yara-fieck, el señor 
cias por su amabilidad y pidamos a 
Pascual y sus muchachos un esfuerzo 
igrande en pro del crédito de los in-
fantiles cubanos. 
De usted muy servidores. 
Varios partidarios del Beck". 
sendado das dos iprácticas <de nuestros 
visitamítes me atrevo a afirmar que 
tnranfareimos en seis de los ocho jue-
gos que eonstiituyeo la serie. Pero 
confío en mis demás compañeros, ex-
celenJbes ptLayers, y con especialidad 
en mis pitchers Pereda, Vasi, Rávero 
y Bolaños. Pereda, será el que irá al 
'box el domdmigo, según nuestro nm-
nagw^ Paacuani y supongo resultará 
un enigma para nuestros con/trarios a 
quienes veo batear con dificultad a 
los pitchers rápidos. 
Hermoso hace una pausa, y sonríe 
para después continuar de esta mane-
ra: 
—Se habla de los pitchers yardatas, 
muy buenos, pero de los que sólo es-
pero dé resultadJo uno: el zurdo Art i -
gáis!. A níuestro team no le ponen la 
soga ai ouello más que los pitchers 
míuy rápidos y Barrera lo es. Sin em-
bargo, nosotros vamos diispuesitos a 
'marearlos porque como todos creemos 
para batear a un (pdteher hay que ir 
al homo con la creencia die que se le 
puede dar un borne mm. Flores Sal-
gado, que está muy raputado, me pa-
rece demasiado débil pama contener 
la 'batería alemana. E l Yara tiene otro 
danzador, Laño Cruz, que dispara 
fuerte pero sus bolas son tan inofen-
sivas que no pueden emgañar a na-
die. Mi creencia, repito, es que gana-
remos seis de los ocho jueígos. 
E l Beck esitrenará un nuevo unifor-
me, gris a listas rojas muy finas, que 
acaba de recibir de los Estados Uni-
dos. 
El Yara se reunirá mañana en el 
Club AÜético de Cuba desde dondte 
partirá hacia Mestre y Martalnica en 
carros de auxilio de los bomberos. 
Pedro S. MARCO. 
L A M A 5 m C A Y M E J O R . ^8 
S3 fiS F M O A ^ E E N T O R A T P A R T E S 68 V 
En las Villas 
*yo dejó abandonado al club y no 
' J»íat areC1̂  ^n Mestre y Martinica 
Wn \Vei ' â irri,í>0I^ancía l"11̂  la cosa 
" En taTlto ^ Pascuanini no 
Jj0 un solo día de luchar con los 
chachos del team para que no hi-
v-.,ai1 desairado papel frente a los 
^adores de Eey "West. 
< ¿ 16gic<>' plleig' ^ Paganin i 
lj aí frcnte de la novena, ya que 
iChupó e| hneso debe comerse tam-
^ la masa, 
ara íeminar , r^oiba ustod las gra 
Mañana, domingo, se inaugurará 
en Santa Clara la temporada de in-
vierno, jugando el club local con la 
fuerte'y aguerrida novena "Yara," 
de Caibarién. * 
•Í}1 club local estrenará su nuevo 
uniforme, que es muy elegante, y 
las gorras serán estilo Detroit, con 
franjas rojas. 
El traje se compone de camisa con 
mangas cortas, cuello rojo con las 
iniciales E. V. CEstrellas Villaclare-
ñas) pantalón enguatado con fran-
jas rojas a los lados, y medias blan-
cas y rojas. El color del traje es obs-
curo entre terroso y gris. 
Para el desafío inaugural existe 
gran animación entre los fanáticos 
Viilaclareños. 
R a z o n a m i e n t o s sobre a r m a s y car tuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n J ^ e m J n g t O í j 
De various calibres; pero todos construidos se^ún 
los principios "Remington." 
P u n t o N o . 2 — M a r t i l l o i n v i s i b l e 
IOS vocablos "sin martillo," aplicados á armas de fuego, no son correctos, pues todas ellas tiene lo que se llama J «martillo," que debe ser accionado por un muelle para disparar el cartucho. Los raartillosen los rifles delestilo antiguo, 
son feos además de peligrosos. Se ha procurado siempre 
hacer el martillo lo menos conspicuo posible, y el resultado 
ha sido el arma de martillo invisible, lo que simplemente 
significa que el martillo ó percusor está completamente 
encerrado en la recámara sólida. 
La mayoría de los disparos accidentales que tantas desgracias causan, 
pueden atribuirse al martillo de estilo antiguo al engancharse en cercas, 
en ramas de árboles y otros obstáculos. Eso es imposible que suceda 
con los rifles de martillo invisible del estilo moderno Remmgton. t i 
mecanismo- percusor de estas armas es muy fuerte, hecho del mejor 
acero templado y accionado por un muelle potente. 
Las arma» y los cartucho» Remmgton-UMCsc venden en los Mtablecimlenü» importante» del ramo en todas partes. Léanse estas raionamientos para estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, RTatî . 
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Esta tarde a las 3 ip. m. se encon-
trarán frente a frente en los hermo-
sos terrenos de Carlos H l las fnertefí 
y aguerridas novenas Habana y Fe, 
que juntamente con los terribles ala-
cranes del Almendares se disputan el 
campeonato de 1914. 
'Los feistas, aunque han tenido la 
desgracia de ser derrotados en sus 
desafíos anteriores, no por eso "dejan 
de ir al combate animados de los ma-
yores deseos, de ver vencidos a sus 
pies a los temibles leoneg del Mar-
qués de Jesús del Monte, aun no re-
puestos de la mano de palos recibida 
de los almendaristas. 
A los únicos que les temen I09 feis-
tas es a los 'Umpires, que con sus ma-
las dec isiones en bases o en el conté o 
de bolas, leg hagan sus víctimas, co-
mo en juegos anteriores. 
Añora véase el orden al "ba t " de 
ambas novenas, salvo modificación» 
a última iiiora j 
Habana 
O. 'González, tercera bas' 
B. Acosta, rf. 
Almeida, primera base. 
Padrón, cf. 
T . Calvo. If. 
Baranda, segundo bass. 
Hungo, ss. 
M. A. González, c. 
El pitcher. 
Fe 
R. Hernández, cf. 
M. Villa, segunda base. . 
C. Morán, tercera base. 
Parpetti, primera base. 
Guerra, rf . 
Chacón, ss. 
Pigarola, <L W j t M I 
El pltchér. 
iR. Valdés, If . 
En cuanto a los pitchers no los de* 
signamos porque estos serán elegidos! 
por los Managerg al empezar el jue-
go, para ver cuál de ellos estará eH 
mejores condiciones. 
d e M e n d í e t a 
Hoy, sébado se efectuiaiá en la ca-
pital «de la región Oráental, el pirknieíP 
desafío de la serie concertaxia entre 
el cluib ^Atleitico" onganizado por 
Inocente MlenldUeta, ex-jugador del 
"LoiLg Branch" y la novena "Orieirir 
te*' de la que es manager el ex-juga-
dor habanista Gonaalo Sánchez. 
Hablando del CM) "Aitlético" dice 
C£B1 Cubano Lábine" de Santiago de 
Cuba, lo siguiente: 
' ' E l Club de Menidáeta es de suyo 
peligroso; pero comió el triunfo al-
canzado por los de Gonzalo Ciootra el 
*'Habana", ha tenádo nesooianjcia. en 
la capital, el ex-igortrote, ha iconside-
rado prudente ref oranar el team con 
algunos jugadores de otros cincuitos, 
a fin de ponjeanse en condicionies de 
resástir el ataqiue más rudo que pue-
dan haberle los locales. Por eso figu-
ran en el lime up de los visáibantes al-
gunos player del "Iiong Bramh" 
(Liga de los l>res Estados, U. S.) 
?,La mayoría, pues, de los atíétócoa 
Campeonato 
de 1 9 1 4 
Batting de los Clubs 
A. H. F. G. Ave. 
Almendares. « - . .x 1 1 2 1.000 
Fé .0 0 0 0 000 
Habank. - . . .0 x 1 1 500 
Perdidos 0 1 2 0 
Battáng average general de los clubs 
V. H. Ave. 
Habana. 64 22 844 
Fó 63 19 302 
Almendares 61 19 097 
Batting average individual ¡hasta 200 
1 V. H. Ave. 
Villazón, 11. 
'Rodríguez, F . . . . 
Marsans, A . - . -
Luque, H . . . . . 
Parpetti, F . . « . 
Figarola, F . . . . 
Hungo, H . . . - . 
O. González, H . . . 
Cabrera, A . . • « 
Torriente, A . . - . 
G. González, A. . . 
Almeida, I I . . . , 
Campos, A . . . . 
M. A, Gonaález, H . 
R. Yaldés, F . , . 
Pareda, F . . . . 
Morán, F . . . . » 
Hidalgo, A . , . . 
Guerra, F 
Chacón, F . . . . . 
Cuento, A . . *, • 
T. Calvo, I I . . . . 
Padrón, H . . . . 
Pedroso, A . . . i 













































U L T I M A E X C U R S I O N D E L A N O A M A T A N Z A S 
D O M I N G O P R O X I M O 1 4 P E D I C I E M B R E 
mn«iva dft las orandes fiestas de Is PURISIMA CONCEPCION organizada* por la Colonia Española de Matanzas para esa fecha, en la Hermlta de 
uon moiivwuo FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA correrán un tren especial excursionista aprecios reducidos, habiéndose preparado un 
itinerario expresamente para que los excursionistas puedan disfrutar ce los principales festejos según se varé a continuaclén. 
S a l i d a d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l . . > - 6 - 4 5 A . M . 
R e g r e s o d e M a t a n z a s • 8 - 0 0 P . M . 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a $ 2 - 5 0 . T e r c e r a $ 1-60. 
C 4337 «at. 
son "amaítening". Esta categoría seí 
rdáféremela de la de "p¡rofeKionales',, 
Bolaanenite en la íkxnma que éstos es-
tampan en un contrato d^l "Almen-
dares", "Habana", "Fe" o otm 
club champioinable, 
"PiDema do esto, el jugadoir es el 
mismo. Amateiuns fueron este año 
Octavio Gonizález, Tatica Campos, 
Baranda, Hungo, Paito Herrera y 
otaos jugadores que hoy militan ea 
los gnaindes ciuíbs haJbaneros; y de los 
aruenicionadtoB, sólo los dos primero, 
que ganaron el champion-bat en el 
OhiarapáionBJbip d)e Amateurs y Ltiga de 
Torcedores, respectivamente, tienen 
nn baitting average superior a los Je 
Mendieta. 
"Durante mi eataaicia en la capital 
de la República (dice "Canguet") 
tuve ocasión de ver trabajar a los fu-
traros visitaotes y puedo por ello ade-
lantar algunos datos sobre los mismos. 
"De dos de ellos—Mendieta y De-
sádierio Hernández—no lie de ocupar, 
rae por ser viejos conocidos de nues-
tros fanáticos: el primero se mantu-
vo durante los seis juegos en que to-
mó parte comió player del "Cuba" en 
su average de 500 y el segundo, muy 
joven aún, desenDpeñó con gran éxito 
la prilmjera base del "Central" duran-
te el Camloeonato de 1904, en el Cam-
po Rojio. Hoy defiende igual posición 
en el "team (menditísta." 
"José María Gutiérrez es e katclicr 
y es otro de los refuerzos, pues comoi 
Mnídüpíta y Hemández, formó parte 
del "Loug Branch", en compañía do 
Padrón, Miguel Angel González, Vio-
lá, etc. Su brazo fuerte y rámido tiro 
caAisarán sensación en los fanáticos 
santíaguenses. 
"IVIuilin, Bomiero y Llozano, cons-
tituyen el "stock" de pitchers que 
unen a su efectividad, fortaleza en el 
batíing Jpomero y Lozano ba'earm 
en el ' 'Prrvreso" este año 2^) y 26? 
res]-.?^!ivamciite, y fué el prinie1? t 'le 
éstos quien en la excursión a Cayo 
Hueso piteheó 17 innings, ganando el 
jueisr o con score de 3 por 1. 
Moretón' idesempeña la segunda ba-
se. Su fielding es limpie y precioso. 
"Oherazón, (antesalMa, catcher, 
gran bateadoír y oorredor: quedó en 
' seíziimdo lugar del bating average cotí 
1400 y en primero, (entre los aenmula-
\ dores de carreras con 11 en 10 juegos 
que hacen un promedio de 122. 
"Torres es el «hort stoo oue a sit 
fiendíng une uní batting de 375. 
"En el outfíeld estAu Obnegón, 
"cliantpion bat" en el Camoeonatai 
de Armateurs con un average de 
¡478! Monte i o, d;p eran fielding y Re-
des, bateador de 281. 
"Los números, pues baiblan solos, 
Los mendietistas forman una verda-
dera constelaeión, ya que entre ellos 
vienen "champion bats", champnjons 
acujmfuladores, pitchers de empuje, 
etc., etc. 
Continúan a6n la serie de noveda-
des que se han propuesto ofrecemos 
los ' componentes de la Emioresa 
"Santiaizo Park" y bien meivcen'la 
oroiteccióni del fanatismo oriental." 
En la Universidad 
Mañana domingo, se batirán por B( 
gunda vez, las novenas do amaten ir 
"Compañía Litográñca" y "Boyden'* 
en los terrenos de "Universidad Park." 
Los que quieran pasar una mañana 
divertida y ver jugar pelota americamig 
ya saben dondo tienen ijue ir . 
PAGINA S E I S D i a r i o d e l a m a r i n a 
LIQUIDAMOS todas las existencias de Juguetes 
a como quiera,—VERDADERA GANGA. 
Espléndida exposición de artículos para regalos. 
V E N E C I A 9 9 
La casa m á s surtida en artículos de plata. 
O B I S P O N ? 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
G 4574 alt. 6-11 
M U I i 
11 
J i l d 
'El tiempo '5ia continuado en la re-
mana pasada en las condiciones pro-
pias de la estación, habiendo tenido 
ínarcado descenso la temperatura en 
los días 4 y 5, en log que se sintió al-
|£Ún frío, particularmente por las 
boclies; estas fueron todas frescas 
en los demás d ías ; los que fueron 
templados, excepto c i •último en que 
?e sintió calor por reinar en él el 
Viento Sur, con indícíos de cambiar 
6l !N. produciendo algunas lluvias, 
tiue eran muy necesarias en algunos 
lugares, para los cultivos menores y 
1̂ tabaco; pues la semana, io mismo 
tjue la anterior, fué de seca completa 
fen casi toda l a 'Bepúbllca. E n 3 a ge-
neralidad de ella sálo cayeron lloVÍz-
ftas en algnno que otro lugar^ y Ihi-
Ma^ muy ligeras en muy pocos, en 
Íiarticular en contadas localidades de a provincia de Santiago de Cuba. 
(La nebulosidad fué variable, y ge-
neralmente escasa; y el viento varia-
ble y de poca fuerza. 
Hubo abundante rocío por las no-
ches, muy ceaiveniente ipor la falta 
de 'humed'ad que tenía ia tierra por la 
seca reinaaite{ y neblinas en varias 
ínafianaa, de las que algunas fueron 
densas en las dog provincias orienta-
íes , y en la ciudad de Matanzas por 
la evaporación que se produee de 
los dos. ríos entre los -que se baila si-
tuada, 
Ims condiciones del tiempo pueden 
considerarse favorables para la ca-
¿a, pues l a seca no pergudaca aán a la 
nueva, que presenta lozano aspecto, 
y propende a aumentar la densidad de 
guarapo do la que se está cortando 
para moler. Pero, segián se ha ex-
presado en revistas anteriores, los 
prematuros fríos de este aüo, unidos 
$. la falta de lluvias en ios meses de 
Septiembre y Octubre, son perjudi-
ciales e l resultado de la zafra en las 
provincias centrales, en las que se es-
= 1 
T O P U M 
CURA .CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L QUE LO USALO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
4247 D-l 
tan cuajando de güines los campos 
de caña; y según los campesinos, 
"año de mucha güin, es año ruin." 
Pero en las provincias de Oriente y 
Pinar del Río ha tenido la iplanta 
buen desarrollo, esperándose que su 
rendimiento en la zafra sea bueno, 
y que superará esta a la pasada, par-
ticularmente en la segunda de dichas 
provincias. Aunque en algunos lu-
gares se han seguido preparando te-
rrenos para siembras de la planta, no 
se han hecho siembras, tanto porque 
en ios ingenios se dedican casi exclu-
sivamente, en ia actualidad, a los tra-
bajos de la zafra los que ya la han 
empezado, icomo a los preparativos 
para eüa l!os que no muelen aún, así 
como por la falta de humedad en la 
tierra. T a han empezado los incen-
dios en los campos de caña, habiendo 
ocurrido uno en una colonia del in-
genio " B l Jobo," que le quemo unas 
40,000 airroba» de caña el día 6, en 
que empezó la molienda, por lo que 
no se perdió dicha caña; y otro en 
que se quemaron unas 6,000 arrobas 
en la colonia ^Piera" del central 
"•Mbrón," que tampoco se han per-
dido; tpues aunque ese central no ha 
empezando aún a moler por no haber 
terminado ios arreglos y mejoras 
que ha hecho en su maquinaria y de-
más material de la finca, entre el que 
figura la construción de un tramo de 
10 kilómetros, de vía férrea desde el 
batey de dicho central hasta la colo-
nia "Perú , ' ' se llevará a moler dicha 
caña quemada ai central "Stewart;" 
éste sigue moliendo sin interrupción 
así como el Francisco," también de 
Camagiiey. Varios empezarán a mo-
ler en la segunda quincena de este 
mes, entre los que figura el <£Fe" de 
Camajuaní, que aun cuando ha pro-
bado ya su maquinaria, con resultado 
satisfactorio, no ha dado aun princi-
pio a la molienda por lo poco desa-
rrollada que está su caña, a pesar de 
que en ia generalidad de la de retoño 
está brotando mucho güin, calculán-
dose que será de 40 por 100 la merma 
que tendrjá la {producció/n d̂ e su 
campo. 
E n la provincia de Pinar del Rio se 
siguían haciendo siembras de taba-
co, las que se iban desarrollando muy 
bien en las vegas que cuentan con re-
gadío temiéndose que se rperdieran las 
hechas últimamente en lugares en 
que no cuentan con ese eficaz elemen-
to. Pero las lluvias que ha produci-
do el cambio de tiempo que ha tenido 
lugar a l cambio de semanas, habrán 
sido seguramente muy beneficiosas 
para ia planta en general en dicha 
provincia; en ella se han formado 
nuevos semilleros; y aunque las pos-
turas no eran suficientes al terminar 
la semana para las necesidades de 
las siembras, en algunos lugares, su 
precio no pasaba de $0.80 a $1-20 el 
millar; y por el beneficio de las llu-
vias ocurridas a l cambiar las sema-
nas, aumentará la (producción de los 
semilleros. Estos se hallan en muy 
buenas condiciones en todas las de-
más zonas tabacaleras de la Repúbli-
ca; en iag que se prosigue el tras-
plante de las posturas, en buenas 
condiciones en general, habiendo ya 
más de 6.000.000 de ellas sómbralas, 
que se van desarrollando en muy 
buenas condiciones, en la zona de 
M>nicaragua; en ía de Placetas se 
orosiguen las siembras en gran esf i-
la, habiendo posturas en tal abun-
dancia 'que se facilitan a otros luga-
res en que las necesitan; y en la zona 
de Mayarí se hacen también muchas 
siembras activamente. 
L a s condiciones del tiempo no son 
en general perjudiciales a los cultivos 
menores, a pesar de la falta de llu-
vias en buena cantidad, que se venía 
sufriendo j y además de eáo, les serán 
muy beneficiosas las que han ocurri-
do en la mitad occidental de la Repú-
blica al efectuarse el cambio de tiem-
po a que antes se ha hecho referen-
cia. L a producción de los frutos del 
país es de regular a buena en las cua-
tro provincias occidentales, y pueac 
calificarse de abundante en las otras 
dos, siendo buena la de ia hortaliza 
en la de Pinar del Río; en la de Ca-
magüey abunda la remolacha, Y es 
buena en general la producción de los 
plátanos. Por la región oriental de 
la provincia de Santa Olara se espe-
ra buena cosecha de maiz y de frijo-
les, cuyos plantíos se están desarro-
llando muy lozanos. Se siguen ex-
portando para los Estados Unidos pi-
ñas, hortaliza y frutas cítricas; de 
todos cuyos productos se embarcaron 
en la Isla de Pinos con dicho destino, 
020 huacales en la última semana de 
Noviembre y 1,545 en ia primera del 
corriente, con toronjas, naranjas, pi-
Gas, pimientos, tomates, aguacates y 
limones dulces. 
E l tiempo es muy favorable para 
secar, descascarar, etc. el café que se 
ha obtenido en la cosecha de este año. 
Tanto por la seca como por estar 
dedicados los campesinos a los traba-
jos de la zafra y sus preparativos, 
así como al cultivo del tabaco en las 
zonas tabacaleras, se ha prestado en 
la semana muy poca atención a las 
siembras de frutos menores, y a la 
preparación de terrenos para ellas. 
E n la región oriental de Oamagüey 
están necesitadas de lluvias las plan-
tas cítricas. 
•Los potreros conservan casi todos 
buenos pastos y aguadas; y es gene-
ralmente satisfactorio el estado sani-
tario del ganado tanto vacuno como 
caballar y de cerda, aunque en el pri 
mero ocurre alguna mortandad por 
el carbunclo sintomático en la pro-
vincia de Pinar del Rio, en la que se 
continúa aplicando la vacuna pre-
ventiva de dicha erníermedad. 
E n el término de Bahía Honda se 
están recogiendo lechones para man-
darlos a esta capital para las fiestas 
de Pascuas, siendo importantes los 
pedidos que hay de ellos, 
'En ese mismo término se trata de 
fomentar la cría de pavos-reales," 
que se considera muy remuneradora. 
L a pesca de escama ha sido algo 
escasa en el mes de Noviembre en la 
zona de Sagua la (xrande, habiéndose 
cagido algunas lisas y parguitos en 
el puerto de la Isabela y sus cerca-
nías. E n esa zona se siguen recogien-
do ostiones que se mandan para esta 
ca/pital y otros varios lugares de la 
República. 
A dicho puerto de la Isabela se lle-
van hojas y cáscaras de ^ " p a t a b á n " 
para las tenerías, así como bastante 
•carbón vegetal. 
J 
M á s . . . . m á s . 
Caá nlftoi pfdtn el -Bemhón Purfante" drl 
l>r. Marti eem» pudieran pedir nn date*. 
Es un Purgante Delicioso 
tan dellele«« coma lo» bombones de rtiiaatiu 
con crema que «aben' exactamente Igual que el 
•'Bombón Purx«ni«". 
Todos los «iflos podó toparlo porq* ts 
Inofensivo. 
OetdAo'El Ctmí.hhfmr, 11. Cn .fce W I W a » 
O V O M A L T I H E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectualea. 
r̂ ŵ -wM ¿r rrjrw***-*** *Jr**************** ******** ************ 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
De día en d/a crece /a producción y ¡a venta de "LA C U B A N A " lo cuaí demuestra e l creciente favor 
que en e l púb l i co tienen sus productos, debido solamente a ía gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muesfras, encanfan la vista, por la multitud y variedad de dibujos y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que sz ldrán completamente convencidos, 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives % Teléfono A-2090 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3635 
M A N I F I E S T O S 
R e s t o d e l a c a r g a d e l 
v a p o r " H a v a n a " 
Prieto y Hno.: 9 id. i<L 
J. Aguilera y (Ja.: 12 Id. Id. 
h. F. d« Cárdenas: 4. Id. Id. 
Am. Tradlng Co.: 1#76 Id. ífl. 
Rambla, Bouza y Ca.: 54 Id. Id. 
Otedza, CaatriUdn y Híio.: 3 Id. Id. 
C. Hempel: 1 Id. Id. 
C. H. Thrall y Ca.: 2S Id. Id. 
CL. F . ¡Muzaurrleta: 5 Id. Id. 
H. H. Alexander: 16 Id. Id. 
Horter y Fatr: 4 id. id. 
E. Sarrá: 247 bultos «feotoa. 
M- Jodmson: 97 id. id. 
F. Taquechél: 97 Id. id. 
Fwnández, Uno. y Ca.: 8 Id. id. 
P, Fernández y Ca.: 23 id. id. 
Vidal y Fernández: 9 id. id. 
D. Bacon: 2 id. Id. 
H. Upmann y Ca.: 21 id. id. 
A. Éetrogoí 11 id. Id. 
J. Bánchez: 7 id. id. 
IDaiy y Hno.: 2 id. ifl. 
Orden: 100 pacas henequén, 601 uracos 
arroz, 10 Id. lenteja*, 25 id. c/hlcharoa, 100 
Id. frijoles, 3 bultos drogas, 22 id. efec-
tos chinos, 33 id. maquinaria, 202 id. fru-
ta. 826 id. fetretería, 2«« id. efectos, 20 
huacales coles, 2 id. suplo, 79 atados papel, 
84 barriles uras, 1 Id. aceitunas, 3 id. co-
liflor, 1 Id. ostras, 126 id. grasa, 68 id. acei-
te, 149 cajas quesos, 6 id. licor, 4 id. ca-
cao, 89 id- buches, 172 id. chocolate, 45 
id. puerco, 146 Id. mantequilla, 1 id. teji-
dos, 133 id. conservas, 48 Id. dulces, 3j3 
oleo, 6 id. manteca» 1,249 sacos avena, 16 
bultos legumbres, 1,351 cajas bacalao, 300 
saoos harina, 18 cajas leradura, 6 id. McoT) 
1 id. drogas, 266 Id. quesos, 10 Id. dul-
ces, 6 id. bocino, 27 Id. jamones, 26 id. 'hi-
gos, 60 Id. ¡ñrtrtas 194 bultos conserraa, 1 
huacal apio, 40 id. colee, 1 barril collíior. 
50 sacos palpes, 468 íbnltos frutas, 1,641 id 
ferretería y maiquinarla, 166 id. tetfldos y 
1,086 id. rarlos efectos. 
817 
Vapor noruego ""Diana," procedente de 
Montaque (N. E.) 
(López, Pereda y O».: 8,167 bairllwi pa-
pas. 
A. Puente: 541 Id. id. 
J. Otero y Ca.: 679 pacas heno. 
818 
Vapor danés "Jelltag," procedente de 
New York. 
Para la Habana 
Central Meroedlta: 267 bultos hierro. 
Meroedita Suigar Co.: 103 1<L id. 
Harrls, Hno. y Ca.: 9 id. «íectoa. 
GalbáJi y Ca.: 4 cajas Id. 
Am. Iradüng Co.: 2,800 barriles ce-
menta 
Arellano y Ca.: 1,600 W. la. 
Moretón y Arruza: 1,500 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 926 Id. id. 
Marina y Ca.: 1,000 id. id., 160 bulto» 
écddo y 28 Id. hlepro. 
T- F. Turullfl 260 id. ácido. 
West Olí R. y Co.: 270 id id. 
Larrafiaiga y Casso: 194 bultos pólrora. 
A. Yila: 1.280 piezas madera. 
Buergo yAlonso: 3.239 id id. 
Orden: 72 barriles barniz: 150 id yeso: 
2.875 id cemento: 2.000 sacos id:&78 pa-
cas heno: 1.150 barriles asfalto: 2 cajas 
efectos: 200 cajas dinamita y 1.325 pie-
zas madera. 
819 
Vapor alemáa "Ohemnltz, de Bremen 
y escalas. 
iD© Bremen, Santander, Corufia j Vígo, 
en lastre y carga en trán«lt<s 
Diciembre 10. 
820 
Goleta Inglesa "Athena," procedente de 
Mobila, coneágnada a B. Costa. 
Para la Habana 
Gancedo, Toca y comp.: 19,814 piezas 
madera. 
Orden: 14,740 id. Id 
821 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a O. Lawton, 
CMlds y Compaflía. 
T. Euquerro: 300 sacos harina. 
Armour y comp.: 126 barriles puerco y 
200 cajas huevos. 
Swlft y oomp.: 400 Id. Id. y 70 tercero-
las puerco. 




Goleta inglesa "C. D. Pikels," proceden-
te de Mobila, consignada a B. Costa. 
Orden: 19,886 piezas madera. 
823 
Vapor Inglés "Amelia," prooedente de 
Halifax (N. B.), consignado a L». V. Placé. 
Para la Habana 
(López, Pereda y comp.: 2,558 barriles 
papas. 
Mdlián, Alonso y comp.: 1,367 id. id. 
Izquierdo y comp.: 2,232 Id. id. 
A. Ramos: 300 id. id. 
A. Pérez Pérez: 1,500 Id. id. 
Dufau, Comm. Co.: 239 Id. id. 
Orden: 618 id. Id. 
Para Cienfuegoa 
Hartasénchez y Sobrinos: 100 barriles 
papas. 
tntrlago y Pons: 100 id. id. 
Entiéndase que el vapor inglés "Mut-
lah," que fondeó en'puerto, procedente de 
Calcutta, el. domingo último, trae a la or-
den 6,497 saoos arroz. 
Aumento al manifiesto del vapor ame-
ricano "Havana," procedente del puer-
to de 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Alvaré, hno. y comp.: 1 caja tejidos. 
F. Taqnoohel: 15 bultos drogas. 
E . Sarrá: 28 id. id. 
M. Johnson.: 211 id. Id. 
Majó y Colamer: 20 id. id. 
J. F. Berndes y comp.: 3 id. eíectos. 
Horter y Fair: 17 id. id. 
Pons y comp.: 30 id. hierro. 
Havana Tobáceo E. Co.: 16 id. id. 
H. H. Alexander: 10 id. id. 
R. García y comp.: 1 caja tejidos. 
P. Fernández y comp.: 13 bultos papel. 
West India Olí R. Co.: 60 id. aceite. 
Castefleiro y Vizoso: 310 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 160 id. id. 
H. Upmann y comp.: 2 id. efectos. 
Huerta, Ciifuentes y comp.: 8 cajas de 
aceite. 
National P. T. Co.: 13 id. papel. 
Rambla, Bouza y comp.: 39 id. id. 
,23= 
D I C I E M B R E 13 DE 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I L A S 11 D E U M A f i A K * 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Diciembre 13 
Plata española d e » * . 99 a 99^ 
Oro americano contra oro español de . 10 a Kty 
Oro americano contra pta. española a . 10 a 10% 
CENTENES a 5-32 t i ) piQta 
Idem. en c a n t i d a d e s . . . . . . . a 6-33 
LUISES a en plata 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1-10 a l-IQ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION HE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes del Barbeo i&pafiol de la Isla d« 
de Cuba. 2 a 4 
Plata Mpañoia contra t»ro etpafiol 
99 a 99^ 
Oreenbackb contra oro eepanol 





Empréstito de la República 
de Cuba ^ . . 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 112 117 
Obliraciones segunda hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana. » 107 119 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. O. de Cienfuegos a VI-
i¡aclara k k n ^ 
Id. id. segunda id ¡ N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln M N 
Banco Territorial de Cuba, N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas v Elec 
íxicidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway ' s Co. « Q 
drctflacddn. . . . . . . 100 108 
Obligacionea generales (per-
petuas) cousolidades da 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. ios n s 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . v N 
Id. Idem Central azucarero 
"Cavad onga" : N 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. .. .. .) N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 104 7 IOS 
Empréfsitto de la República 
de Cuba 101 106 
Matadero Industrial. . . . N 
Ouligaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Teleplhone Co. . « , 76 90 
A C C I O N E S 
Canco Espafiol da la ina 
de Cuba. . . . . . . . 9̂  97% 
Banco Agríoola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. .• 120 12S 
Banoo Cuba N 
Compañía de Feroc^rrües 
Unidos de la Haband y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 84 84% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
C o m p a ñ í a del Perocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) í j 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín n 
Palacio y García: 10 id. efectos. 
M. Fernández y comp.: 12 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 42 id. 'hierro. 
D. F. Prieto: 5 id. efectos. 
Ferrocarriles "Unidos: 2,607 id. mate-
riales. 
J. Rodríguez y comp.: 1 caja efectos. 
Sobrinos de Gómez Mena: o cajas te-
jidos. 
Orden: 910 bultos ferretería, 987 id. 
eléctricos, 73 id. efectos, 70 cajas id., 6 
id. tejidos, 1 id. calzado, 56 Id. maquina-
ria y 8 cajas conservas. 
n 
Ca Cabana de Alumbrado 
de Gas. . • r 
Dique de la Habana PrefW* 
rentos. • * • ^ 
Habana (preterida^), , , j j 
Id. id. (comunes). . . . v $ 
Nueva Fábrica de Hielo. .', ^ 
Lonja de Ccmeroio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . „ n 
Compañía Havana Blectrio 
Railways L i g h t Fowac 
PreferldaR. 98% 
Ifl. id. Comune». n . . 
Compafiia Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . .> jf 
Compañía Alfilerera Cubana r 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanotl 
Spiritus 4 n 
Cuban Teiephone Co. Cpre-
feridas) 93 
Cuban Telepbone Company 
(comunes). . « 58 
Ca. Alumbrado 7 Kaellse 
Loe Indios n 
Matadero Induefcrlal. . . <¡ N 
Fomento Agrario (en otr-
culaoidn) K 
Banco Territorial d* Ctíba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 1?% 
Cárdenas C. Water Work» 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 26 # 
Ca. Eléctrica d« Marianao. N 
Halbana, Diciembre 13 de 1918. 
E l Secretarlo, 
Francisco SlnoWt 
120 
V a l o r ^ O f i d a l 
DE LAS MONEDAS OROULANTlf 
O. A 
CMutMMft* n K m m m n m m a 
LnJaee. . « v . v . m h h h p s 
Peso plata ese f̂ioda. ¡n m h » 
40 centavos plata Id. . g m h 
20 centavos plata ku v « g 
1% Meno. ídem. ídem- % 9 m » 
P r o v i s i o n e s 
Precáog pagados üoy por lostfcflM* 
tes artículos: 
Aceite. 
E n latas d« 23 ib* qt $ a 
E n latas d€ 9 lb« qt. a 14 J¡¡ 
.En latas de W2 Ibs * "JZ 
.Mezclado, s clase caja » ^ 
Almendros. 
Be cotizan • 
Arroz. . 
De semilla . * t v 
De canilla imeyo - .• 3.85, a í-ji 
Viejo . . . . . . . . a U 
De Valencia a 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanes Capadres • . 
Montevideo , M . • 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . *• 





Americanas . . . . . . 
Gallegas - . . . . . « ' 
Del País . • 
Jamones. 
Ferris, quintal . . * 
Otras mareas . . . • 
Manteca en tercerola* 
De primera • . , . • 
Artificial . . . . . . . . 
Papas 
Papas sacos 











a 16.̂  
a m 
a l6 £ 
3.%a ^ 
S E f a c i l i t a s o b r e a l h a j a s e n ^ u ^ ' 
q u i e r c a n t i d a d a i n t e r é s bajo. ^ 
t r a t a c o n d i s c r e c i ó n y se Pasa 
d o m i c i l i o . 
"LA IMPERIAL" Neptuno e Industrio, Teléfono A-685Z 
C 4305 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a * 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R l N k 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
DICIEMBRE 13 OE 1913 D i a n o d e l a M a r i n a 
HABANERAS 
1 • E l 'banquete del lunes. 
Bs el que arcraiiiza la Asociación 
Hicaíde Socorros Multuos para festejar 
n uno de sus miembros más earacteri-
laias.'el doctor Ricardo Gutiérrez 
I Leó, por su nombramiento de Miniatro 
Coloni'bia en nuestra república. 
Se celebrará en E l Lomre, el ele-
gante restaurant d^ la calle de San 
Rafael, prometienda revestir, bajo to-
dos sus aspectos, un gran lucimiento. 
No asistirán módicos soiamonte. 
Ajunque estarán en mayoría los com-
pañeros de profesión del festejado tam-
bién conciurrirán, en señal de simpa-
tía al doctor Gutiérrez Lee, muchos de 
ius amigos particulares. • 
Hasta el día de hoy aparecen ins-
cripto en la lista de comensales los ••-
.fieros Diego Tamayo, Eduardo F . H í , 
•{Enrique Gavaldá e Inda, Rafael Gutií-
frrez Bueno, Cartlos Finlay, José A . 
iPvesno, José María Pardifias, Jacinto 
Carrera, Emilio Martínez, Diego A . 
Kiva, Francisco I . Vildósola, Juan D . 
<3nen'a, Bernardo Moas, Eduardo 
"Kcharte, Jorge L . Dehogues, Atrelio 
¡Mulkay, Jnan J . Moreno, José Marta 
Cabarroy, José Várela Zequeára, An-" 
itonio Riva, Ignacio O'Parrill, Carlos 
¡López Bi^bal, Miguel Sánchez Toledo, 
Antonio Ruiz y Ruiz, José Inolán, Ma-
tías Duque, Rodolfo Guiral, Francisco 
|1 Héctor, Oscar Ledón Uriibe, Enri-
ique Fortún, Raimundo de Castro, E r 
nesto' Aragón, Fernando Rensoli, TJl-
;«á«no Hierro, Jnan Antigás, Jesús A . 
• (Figueras, Francisco Domínguez Rol-
dán. Felipe Gálvez Gnillén, George Le-
roy, Francisco J . Vdasco, Rajmiro Car-
foonell, Enrique Ro'belín, •Gustavo G . 
Duplessis, Roqne Sáncihez Quirós, Mar-
qués de Esteban, Adolfo Ñuño, Juan 
p. García'José A. Malberty, Alberto 
Sánchez de Bustamante, Eduardo 
Arrufat. ^Miguel í l i ra Hernández, Luis 
| Ortega, Joaquín L . Jacobsen, Raíael 
Pérez Vento, Miguel Riva UrrécShaga, 
Ramón M . Alonso, Juan B. VaJdés, 
Juan M . Plá, Benigno Sonsa, Andrés 
Capó Salinas, Santiago de la Huerta, 
José E . Cartaya, Arístides Agromonte, 
Luis A. Barroso, José A. López del Va-
lle, Gabriel Ca&uso, Domingo Vázquez. 
.José F . Pazos, Carlos Montagiut, Gu-
mersindo Sáena de Calaliorra, César 
Massino, Juan B. Nuñez Pérez, Juan 
Santos ' Fernández, Angel A. Aballá, 
Fernando Méndez Capote, Manuel 
Bango, Manuel Delfín, Félix Pagés, 
. ¡Leónel Plasencia, Juan B. Landeta, 
• IFelipe l t Bertrán, Domingo Cabrera,-
'jasó de Cubas, Carlos Kobly, Juan Pa-
, fecios. Eligió Natalio Vü'lavicencio, 
! darlos Foruts, Manuel Cabrera y Carlos 
%L Piñeiro. 
También, entre los que se han apre-
surado a tomar cuibierto, figura el doc-
tor Enrique -Núñez, Secretario de Sani-
.• Habrá nn menú exquisito, 
r —^ el banquete será amenizado, para 
mayor Incimiento, con selectas au-
" díeiones musicales. 
:. No faltaré. ; 
I^e boda «u boda,.. 
No pasa día sin que llegue a manos 
'Ifiél cronista alguna nueva invitación. 
La última que recibo es para la ríe 
Angola Casado y Lorenzo Blanco Do-
val, director dei plantel de ensefmnzi 
Santo Tomás de .-Igtwwo, celebrándose 
en el local del mismo la ceremonia an-
t' el Padre Tomás, Carmelita Desfcai-
La novia, tan culta como distingui-
da, es prima del meritísimo educador 
.«ibano Francisco Casado.-
, I Fáltame decirlo. 
'.v 'Concertada está la boda para g] 
Veinticinco del corriente, a las ocho de 
ía noche, en la más completa intimi-
dad. 
Nta se harán invitaciones. 
-. Signc el tema. 
A la noche siguiente de la anterior se 
Celebrará la boda do mío de casa, don 
Mis Rodríguez Oepeda, perteneciente 
M personal administrativo del D i a r i * 
l a M a m n a . 
Su elegida Isabel Suárez Reigadas, 
^ una bella y graciosa señorita. 
designados están para padrinos del 
•̂ to la señora Carmen Soley de Muñoz 
|g el doctor Francisco Marill, actuando 
como testigos, por parte de la novia, Iqs 
j^ñores Rafael Cepeda, Miguel Angel 
, ^^rada y Francisco Muñoz. 
Y como testigos del novio los seño-
res José González y Martín del Torno 
y el querido compañero de este perió-
dico don Santiago González. 
Oficiará «i Canónigo Ortiz. 
Día». 
Son hoy los de una distinguida edu-
cadora, Otilia Urrutia de Alvarez, di-
rectora del Colegio Esther. 
Mi saludo de felicitación. 
* 
De amor. 
Para el joven Eugenio Sobrede, di-
ligente repórter, íia sido pedida la ma-




Anoche, en las primeras horas, lle-
gó el vapor Mwmi xxm un grupo de vía. 
jeros de nuestra sociedad. 
Contábanse entre éstos los distingui-
dos esposos María de C&rdenas y Teo 
doro Zaldo, el señor Femando Zayas 
con su graciosa hija Margarita y las 
dos hermanas Yuyú y Micaela Martí-
nez. 
Un grupo que es todo del Cerro. 
E l señor Zayas, caballero muy esti-
mado en nuestros círculos sociales y 
que fué a Nneva York para sometereo 




E n Miraniar, 
Noche de banquetes la de ayer. 
Uno de ellos lo ofrecía en el alegre 
garden del Malecón el conocido navie-
ro González Salgado, «1 amigo a quien 
todos llaman Pepé González, figurando 
como comensales, además de los seño-
res Joaquín Miranda y Santos Gonzá-
lez, los caballeros americanos W. Jun-
gen, N. E . Noodéll, O. F . Cone, J . G. 
Kent y Rol>ert E . Hollingeworth. 
Otro banquete tenía por anfitrión a 
un millonario americano que llegó a 
estas playas en su hermoso yadh de 
recreo. 
E s Mr. Tompson. 
Y en otras mesa», y en petits díñeos, 
se reunían ladies y genilements de 
nuestra colonia americana que después 
se dirigieron a la recepción que en ho-
nor del Ministro de dos Estados Uni-
dos y su distinguida esposa ofreció el 
American Club en sus salones. 
E l aspecto de Miramw en esos mo-
mentos era el mismo de nna de sus no-
ches de moda. 
Así estarán hoy. 
Hoy, qne es noche infantil, y habrá 
concierto por la Rivera y Herrero, se 
estrenará la película E l Rey Koko y 
se darán tres relojes Omega como pre-
mios de los acertijos. 
Será una noche animadísima. 
Una Otilia más. 
Una niña monísima, Otilia Barrera, 
ahijada del querido confrére Alberto 
Ruiz. 
(Que pase sus días con felicidad I 
« 
E n ALbisu anoche. 
Brillaba en aquella sala, como siem-
pre, el público de los viernes, selecto 
y distinguido invariablemente. 
L a obra que se estrenaba, Fortunato, 
de los hermanos Quintero, hizo reir 
y . . . también hizo llorar. 
Verdadera obra tragá-cómlca. 
Se repetirá mañana Fortunato en la 
tmatinée para dar E l Loco Dios en la 
función de la noche. 
Y el martes gran función de gala 
dispuesta por la empresa de Albisu en 
honor del cuerpo diplomático con un 
programa colmado de atractivos. 
Será nn acontecimiento. 
* * 
Primera Coairanión, 
L a reoibáó ayer de manos de nuestro 
veneraMe Obispo, en la capilla del Ex-
temado, la niña Elena Oole y Moneda. 
Y eomo "souvenir" de la misma me 
envía una elegante tarjeta. 
•I Gracias, lindísima! 
* • 
Para los niños pobres. 
Una gran matinée ofrecerá Pubilio-
nes, en obsequio de la "Orecheria" 
U I / T I M A e x p r e s i ó n d e l a m o d a P a r i s i é n . 
A B A N I C O G R I E G O 
S E N O R A i Pida en las prinoípsie* c a s m donde eatide venta este lindo 
abanico, en todos colorea, diuz estilos distintos pintados a mano, con aplicacio-
nes de Nácar en los patrones. EL ABANICO GRISQO será la nota elegante en e 
Presente Invierno. 
Depósito al por mayor: CAMPANARIO 6 9 - T E L E F O N O 7 6 0 4 
PAGIMA ^ l £ T £ 
i i G R A N G A N G A E N A B R I G O S P A R A S E Ü O R A Ü 
¡ U L T I M A M O D A D E E S T E I N V I E R N O ! 
9 5 - 3 0 $ 7 - 0 0 $ S - O O 
Son de Paño en pieciosos colores, última fantasía, muy bien adornados y acabados de recibir; MANUFACTURA PARISIENSE. 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y esq. a Compostela. T e l é f . A - 6 7 6 2 . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . —Circo Pubillones. 
Matinée a las dos^ función nocturna 
a laa ocho y media. 
A L B I S U — A las oeho y media " L a . 
Carcajada.'' 
. P O L I T E A M A . —Cine Santos y Ar-
tigas. Sábado azul 
CASINO. —Tandas. —"Los inmu-
nnes," " L a corte del Santón," {;Si 
papá lo manda''.. Los Sevillanitos. 
MARTI. — Tandas. —"Gazpacho 
andaluz," " L a casta Susana," "Pe-
pe el liberal." 
H E R E D I A . —Tandas. " E l barqui-
llero;" " L a Czarina;"' " E l último 
«hulo.'' 
AL1IAMBRA. —"Diank en la Cor-
te;" " E l niño 'perdido;" " L a supre-
sión de la zona." 
MOLLVO ROJO. —Tarde a las dos: 
"Los efectos del rascabucheo" y "Eü 
gran criado." 
Noche: " L a reina de la sicalipsis;*4 
"Un secreto de Estado" y " A inveu-
tarse, caballeíros." 
C I N E NORMA. —Cuatro tandas. 
Estrenos. 1 
C I N E S E V I L L A . —Función comí, 
da y estrenos. 
Plaza-Garden 
B«0t&iirant. Habitaciones eos vista 
al Prado y Malecón, 28 olaaea de ha-
lados. Especialidad en Biscriit ĝ ftM, 
Bohemia. Sr. sirven a domicilio. 
4216 d - i 
T E A T R O * " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJIaa E» 
parolas.—Función diarla.—Loa domSn* 
acá y días festivos, matinée. 
Palcos con entradas f .-ur 
Lunetas de/antera con entrada 2\. 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a lertuüa 05 
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que va a estaiblecerse en «1 Vedado, el 
jueves próximo. 
Las localidades están ya de venta en 
casa de la señora Rivera do Fernán-
dea! Boada, 17 y C , en el Vedado, y en 
la sastrería de "Pancho" López, en la 
callo de San Rafael, 
Un exito seguro. 
Para concluir. 
F u i el primero en puMicar a título 
de ruimor, la grata niueva de una/^soi-,, 
r é e " qlie hábía de celebrarse en la sun-
tuosa mansión é&L Vedado del ciegan t* 
matrimonio Li la Hidalgo v Enriqiue 
Conill, 
Bien informado ya quiero apresu-
rarme a consignar que no se trata do 
una fiesta. 
E s algo más íntimo. 
Un recibo de los distinguidos espo-
sos, eñ Ha noche del 31 de Diciembre, 
para esperar el nuevo año rodeados de 
b u s amistades. 
Eso es todo. 
b n r i q u e F O N T A N I L L S . 
brada la misa parroquial ge presentó un 
numeroso grupo ante ©l señor Cura, Pbtro. 
D, Domingo Rodríguez Alvarez, supHcáa-
dole se cantara un Responso por el alma 
del general Antonio Maceo a lo que acce-
dió el citado sacerdote, quien después de 
explicarles en p&rrafos elocuentes las 
obligaciones que tenían para con Dios y 
para con ©1 prójimo, , cantó ©1 solemne res-
ponso, doblando las campanas del templo. 
Figuraban en este solemne acto las muy 
dignas señoritas proíesoras de esta loca-
lidad Eladia González y Rita Espinosa con 
un gran número de nifios y niñas. 
José Ten esa Roe», 
Correspanaal. 
¡ E N O R M I D A D i 
Por la liquidación de 
L A S NINFAS 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a ?l-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
3 E G U A N A J A Y 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264, 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Cabalgando en un corcoi 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcan de chocolate. 
«1 alemán y el austríaco: 
Corra el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
D E C A f i A S 
Dioiemhre 10. 
Los desheredados del bien público. 
Este es el verdadero título que nos co-
rresponde a los honrados vecinos de este 
pueblo. 
Con gran disgusto hemos visto en la Se-
sión que hubo en el Senado el día 8 del 
presente mes, el proyecto do ley autori-
zando la inversión de doscientos veinte mil 
pesos en obras públicas, para la provincia 
de Matanzas; de los cuales no han consig-
nado ni un solo centavo para la carretera 
de Matanzas a Canasí; faltando unos nue-
ve kilómetros y sin otra vía de comunica-
ción. 
No hay pueblo en la provincia que no 
teniga fácil comunicación y hasta de menos 
importancia los pasa carretera y Ferro-
carril; y de nosotros nadie s© acuerda. 
E l pueblo en masa está dispuesto a no 
dar su voto para las próximas ©leociones 
si el Gobierno no nos hace los ya citados 
nueve kilómetros que nos faltan para te-
ner fácil comunicación con la Capital de 
provincia? 
Los vecinos de Canasí acuden en súpli-
ca a los señores Representantes y Sena-
dores de esta provincia para que de los /a 
citados doscientos veinte mil peso» se oon-
signe la cantidad necesaria para la termi-
nación d© la citada carretera. 
Tenemos dos Centrales aaucareros "San 
Juan Bautista" y "Puerto" haciéndoseles 
muy difícil el poder tirar sus frutos a 
punto fácil d« embarque por estar los car 
minos públicos iñtransitables. 
Honras • Maceo. 
Diciemíbre 10, 
Gran baile. 
E l primero del entrante Enero se ve-
rificará un gran baile en la decana de 
nuestras sociedades "Centro Progresista." 
Dicha fiesta será amenizada por la pri-
mera de Valenzuela. 
Reina mucha animación entre las fami-
lias para asistir al mismo. 
En la Escuela núm. 1. 
Un «ate templo del saber que acertftda-
anente dirige la competente profeteora 
Dra. María Aguilar tuvo ©f©cto el 7 una 
fiestecita para conmemorar ©1 dia de due-
lo d© la Patria. E l señor José María Val-
dés maestro de este distrito, leyó un dis-
curso alusivo al acto que se celebraba. 
L a bandera fué Izada por las niñas 
Francisca Navarro y Carmen Suárez, a 
ios acordes del Himno Nacional tocado al 
plano por ©1 señor José Jofro. 
Concurrieron los alumnos de todas las 
aulas. 
En «I Parque de los Mártires. 
También dicho dia en el parque de ios 
Mártires, los nifios de la Escuela correc-
cional depositaron una preciosa cruí en 
el obelisco. 
Al fr©nte de los ulflos se encontraba el 
doctor Seigle, Director del ref©rido esta-
bleclmlento y algunos emploados. 
ÍLa música tocó «1 himno. 
María Zaraoino. 
¡Días pasados tuv© el 'gusto de saludar 
a ©»ta simpática amiga bella damita de 
Quiebra-ííacha. (La acompañaba su her-
mano José. 
Baslllsa Prieto. 
Bsta encantadora señorita se encuentra 
de paseo en la finca "Lelva," lugar pin-
toresco. Le deseo grata estancia. 
Mejorado. 
Be encuentra meíorado d© sus dolencias 
nuestro estimado amigo «1 señor Celesti-




VINO B E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
La Fiesta del Urbe 
A las familias pobres 
Se avisa a las faimália» pobres, que 
antas del día 15 de este mes, pueden 
inscribir eras niños menores de 12 años 
de edad, on los Prescintos de Policías, 
para obtener dweeho a los regalos quo 
pe repaTtirán por el 'cBandjo de Píe-
¿latl^ í los ^J&renes d^ 3a A w a ^ ^ 
Louvre" en la Fiesta del Arbol de Na-
vidad, quo se celebrará en d Parque 
Central el día 25. 
L A COMISION. 
LA M0DADE'l913 
T R A J E S OORTE S A S T R E 
E n casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje, 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
lÍ"noyVjevÍllan¥a 
A l m u e r z o 
Mañana domingo 14 del actual los 
entusiaataa hijos de Villanueva y 
Geltrú celebrarán un fraternal al-
muerzo de unión y concordia a las 
doce del día en loa jardines de Pala-
tino. 
Sea enhorabuena. 
A T A Q U E S DE ASMA 
En estos» días de invierno el Sanahogo 
está prestando innumerables servicio* 
Todos los asmáticos que !han tomado 
esa admirable medicina ¿an podido aten-
der a eus quetoacerea; ni de día ni de no-
che han sido sorprendidos por ningún ata-
que. 
E l Sanahogo, preparado según fórmula 
de un afamado médico de la Facultad de 
medicina de Berlín, alivia a la primera o 
segunda cucharada y cura radicalmente 
muy pronto, casi siempre con un solo 
frasco. 
Se vende en su depósito el crisol, uep-
tuno noventa y uno y en todas las íar-
macias. 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
U T r a g a n í é cono u n r a h g oe 
^ L I L A S F R d K A S — 
PtRFUME D£ ULTIMA M O P A 
PE VéNTA feN TODAS LAS PERFUMERIAS 
OtPdsiTo:LAS FILIPINAS - 5»i.Safau. 
-TCL A - 3784 . -
ACADEMIA MARTI 
C O R T E Y C O S T U R A 
D i r e c t o r a S r a . G i r a l 
C0RTEmi5IEh/ 
l i / f R T I 
Fundadora d~ 
este sistema en 
la Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encial que me 
autoriza para 
preparar alutn-
nas para el pro-
fesorado c o n 
opción al título 
de Barcelona. ' 
La alumna después del primer mes 
< puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternas 
$ 3 al mes. 
i A n i m a s 39 , e squina a A m i s t a d . 
13591 .alt. 12-1 
X 
J A B O N N O V I A 
Y C O R O N A . 
C O N T I E N E B E N J U I 
Y C O L D G R E A M 
LOS JABONES P R E F E -
RIDOS DE LAS DAMAS 
E L E G A N T E S Y LAS FA-
MILIAS. LOS MEJORES 
PARA E L BAÑO Y E L TO-
CADOR, HACEN DESAPA-
R E C E R las MANCHAS DE 
LA CARA DÉ LA MUJER. 
Se Vende en todos los Almacenes de Sedería, Tien-
das Droguerías, Boticas y Perfumerías de la Isla. 
Agentes exclusivos: CELESTINO FERNANDEZ e HIJOS Aguacate 132 
^ S W Í E I H E A R T ^ 
N O V I A 
J A B O N 
PARA E L TOCADOR 
Alt. «-27 
a S E N S A C I O N A L ! ! 
D e 8 a 1 0 d e l a n o c h e d e h o y s á b a d o s e e x h i -
b i r á e n l a s v i d r i e r a s d e " E L E N C A N T O " G a l i a n ó 
y S a n R a f a e l , e l = = = = = = = = = = = = = = = 
H O M A N I 
E s p e c t á c u l o n u n c a v i s t o e n l a H a b a n a . E x i t o e n P a r í s , L o n d r e s y N e w - Y o r k 
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M a d r i d o r e s c o 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
F¡í cielo brumoso y .gris de estos 
días, los primeros fríos del otoño y 
de cuando en cuando los copiosos chu-
•bascos, 'han a/umentado icxitraordina-
riamente la animación en los oafe3 y 
casinos y en los liamados círculos po-
líticos. 
M'ás que el tema de las elecciones, 
que se han deslizado en medio de una 
monotonía y de una abstención lamen-
tables, perdura aún el debate familiar 
sobre los ibérminos en que se ha des-
arrollado la última crisis minisíteriaL 
El igallardo artículo de ¡Santos Oli-
ver, descorriendo varios pliegues de 
la cortina encubridora de las manio-
bras realizadas, al parecer, contra ia 
figura respetable de Maura, ha pro-
ducido una sensación enorme. 
Realmente, no las ollas de Egipto, 
como dice el eximio periodista, las 
ollas de cualquier parte, las domésti-
cas, si po se han puesto a hervir con 
algo* substancioso, desde hace más de 
cuatro años, deben ejercer un poder 
sobrenatural de debilidad, e inanición 
en los desheredados estómagos y se 
comprende que el olorcillo precursor 
de que surge de nuevo el calor en el 
hogar extinto y flotan en la atmósfe-
ra los perfumes de algo refrigerante 
y nutritivo hagan perder 4a cabeza y 
salir por pies a los buscadores del ve-
llocinio de oro. 
Maura y 'La Cierva, al fin solos y 
unidos en cariñoso abrazo, como los 
Rutaba cómicamente el festivo ''Ge-
deón," están mejor que acompañados, 
si fueran exactos todos esos racimos 
de deslealtades, traiciones, componen-
das y conjuras de que acusa a la otra 
una de las ramas conservadoras, la 
que precisamente contempla desde la 
barrera la actuación en el gobierno de 
sus antiguos correligionarios. 
Para mí y para mucha gente, de 
todo este revuelo, lo desagradable, lo 
sensible es la disgregación de núcleos 
y masas de leales servidores de la pa-
tria que deben unirse para el bien de 
üa «omuTiidad. 
Todo lo que sea trabajo tendenta 
a perpetuar esas diferencias, tiene que 
ser poco patriótico. 
Por ese lado, como diee un conser-
vador, amigo mío, el artículo de Don 
Santos... sabe a demonios. 
• « 
Míe encontré ayer en ia Puerta ¿el 
Sol. con un asturiano, acérrimo defen-
sor del proyecto patrocinado por la 
señora Marquesa de tArgüelles :)ara 
eievar en el antiguo y noble Princi-
pado un monumento que perpetúe el 
cariño de la patria española, a sus 
hijas americanas, esas hermosas re-
giones en que, gracias a la clarividen-
cia de -Cristóbal Colón "y otros nave-
gantes insignes, hemos dejado fe-
cunda huella de nuestros legendarios 
prestigios, 
—'"lEs necesario—le dije yo— des-
truir la leyenda, cuando menos en lo 
que concierne a Asturias, de que la 
emigración la arruina. 
—tOonforme, 'de emigrantes a tie-
rras de Amórica es el dinero que ha 
constituido tantas .escuelas, tantos 
hospitales y tantas otras fundaciones 
de enseñanza y ¡lacreo, con el auxilio 
de los emigrantes viven con cierra 
holgura y desahogo familias que de 
otro modo arrastrarían una existen-
cia precaria. 
—Como que Asturias debe una bue-
na parte de su cultura al espíritu 
aventurero de sus hijos, que no eli-
gen como campo de sai mayor acfbi"vi-
dad los países europeos, sino el con-
tinente americano. 
—Ellos trabajan y América les re-
compensa. 
—•¿Triunfará la marquesa dte Ar-
guelles? 
—'Ya lo creo, es mujer, es .bella y 
es patr iót ica. . . y habrá monumento 
con el dinero de América y España. 





La otra noche, mientras la sociedad 
aristocrática bailaba en el Hotel Rit:^ 
y la gente burguesa se agolpaba a las 
puertas del teatro de la Comedia pa-
ra oir al maravilloso trágico italiano 
Zacconi, un muchacho de mediana es-
tatura, rostro cetrino y graciosa ver-
bosidad, eontaba con sencilla elocuen-
cia sus andanzas guerreras en el te-
rritorio africano, donde había polea-
do denodadamente bajo nuestras ban-
deras, teniendo la desgracia de ser 
apresado por los moros de yo no sé 
qué kabila que le detuvo durante va-
rios meses en ominosa servidumbre. 
Oíale con curioso interés la muche-
dumbre que se agolpaba en las cuairo 
•calles elegidas por el orador como lu-
gar más propio y adecuado a sus f i -
nes explotadores. 
Decía el ex-cautivo que para eludir 
los terribles castigos con que le ame-
nazaba la morisma, se había hecho 
provisionalmente musulmán, adoptan-
do desde luego las vestiduras de su 
clase. . f - t o l l l 
Añadía que se había enamorado de 
él perdidamente la joven IMorairna, 
¡ 1 9 1 4 ! 
S e a p r o x i m a e l A f t o N u e Y O . 
Antes de llegar él, Vd. puede comprar hermosas tarjetas de felicitación, 
almanaques, artísticos, perfumería fina, papelería de fantasía y muchos 
otros artículos propios para regalos en 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
¿Dónde? EN CASA DE 
" W I L S O N " O b i s p o 5 2 . 
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hija del jefe de la kabila y que gra-
cias a estos amores clandestinos, ba-
hía logrado su libertad, pero bastan-
te tiempo después de haber hecho las 
delicias de su joven sultana, negra co-
mo la endrina y bobalieona y mema 
como esas desequilibradas que reco-
rren algunas veces las vías públicas 
de las grandes ciudades. 
El hombre, según su relato pinto-
resco, había suifrido, con independen-
cia de sus escarceos amorosos, priva-
ciones sin cuento que describía con 
los colores más sombríos, ohtenierulo 
como resultado de sus querellas el 
óbolo abundante de la caridad. o 
A l día siguiente supe que la polida 
había detenido al charlatán, un an:la-
luz de antecedentes penales, natural 
de Cádiz, que no había visto el Afri-
ca ni por el forro, teniendo su domi-
cilio en Puerta de Tierra. 
•EI1 moro postizo gime ahora en otra 
esclavitud... pero esta vez, en la de 
la Cárcel Modelo. 
De estas supercherías hay muchas 
en la villa y corte y no es pequeña la 
que todos los días se registra con esas 
máquinas en cuyo pequeño 'buzón se 
deposita una moneda de diez céntimos 
para optar a un regalo que no sale 0 
es de un valor irusignifícante. 
Nada menos que cuatro duros se 
ra alcanzar en cambio una recompen-
sa estimada en un par de pesetas, 
dejó un chico días pasados en la «boca 
ansiosa de una de esas niá/quinas pa-
Las autoridades persiguen esas má-
quinas, aburridas de tantas maquina-
ciones intentadas contra los bolsillos 
ajenos. 
Cierto es que las ciencias adelantan 
hoy una barbaridad. 
¡Mire usted que robarle a uno a 
máquina! ~ 
• « 
Cuando la venida de Poincaré a 
Madrid, el anterior alcalde convirtió 
en jardines unos desmontes de la ca-
lle de Bailón, en las proximidades del 
Palacio Real, y en ellos pudo contem-
plar el público madrileño varios cami-
nos rústicos y saltos de agua ademán 
de los ombligados arriates. 
La gente bien humorada ealifioó de 
verdadero nacimiento de chicos este 
pequeño vergel que tiene realmente 
aspecto de tal por las 3Ínuosidad35 del 
terreno y de sus altos y bajos capri-
chosos. 
Lo que no saben los madrileños es 
que en lo miás empinado de la cumbre 
se colocó, en un principio, un moaino 
de viento, con sus aspas y todo que 
fué sustituido a la mejiia hora de su 
establecimiento por una casita cam-
pestre. 
Alguien hubo de observar que el 
tal molino de viento iba a ser como 
el escudo de la andante caballlería y 
es natural que 'el municipio se .asis-
tiera a que sus miembros aparecieran 
a estas fechas como legátknos Quijo-
tes, aunque un tanto distanoiados de 
la histórica Mancha. 
Felicitémonos de que esta vez ha-
yan triunfado los Sanchos del buen 
sentido. 
Para ser improvisados Iw jardines 
de referencia, no nos parecer, mal. 
Lo ove hay es que aquí, p&^l que 
nuestros ediles acometan alguna obra 
do importancia, es necesario repicar 
gordo. 
Ta lo ven ustedes; aquellos jardi-
nes los debemos a un personaje que 
no forma parte de la municipalidad. 
¡Nos los ha traído el presidente de 
la República francesa. 
l\os han dejado el Bomba y el Ma-
chaco, nos ha dejado la Rosario Pino, 
nos ha dejado Dios de su santa ma-
no. 
Hay que ver la zambra que han ar-
mado la "Tribuna" y los periódicos 
del "trust. ' ' 
Los improperios mutuos llegan a 
temperaturas muy altas y comparados 
con ellos, son tortas y pan pintado 
los denuestos que se prodigan en la 
vía pública, los arrapiezos de la ham-
pa. 
Hay pendientes cinco c seis d za-
fíos y la polémica tiene trazas de 
eternizarse. 
i Qué sucede? Pues poca cosa; el 
" t rust" es una asociación de perió-
dicos radicales, bien redactados,', con 
arraigo y popularidad en la opinión 




IJn año se cumple 'hoy de la muerte 
trágica del señor iCanalejas. 
¡Parece que fué ayer: cuando un 
hombre solo, de apariencia •modesia, 
a pesar de su alta categoría de pre-
sidente del gobierno de una nación 
civilizada, caía a impulsos del hierro 
homicida para no levantarse m á s ! . . . 
Ya lo ha dicho el clásico: 
"Xo vive más el leal 
Que lo que quiere el traidor." 
Canalejas, independientemente Je 
sus .grandes coendiciones de político, 
ajenas a nuestro examen, era un hom-
bre bueno. 
Le hemos-conocido psicológicamen-
te, conviviendo con él en faenas ofi-
ciales hace cerca de veinte años. 
La disidencia liberal, acallando sus 
rencores ante una turaiba, ha dennos-
to por un momento sus rivalidades y 
el partido en masa ha sembrado do 
flores el sepulcro de su ilustre jefe. 
Murió Canalejas en el instante en 
que examinaba el escaparate de una 
librería, atestado de volúmenes nue-
vos. 
Hasta última hora demostró su afi-
ción a'l estudio y a la cultura del pen-
samiento. 
El asesino no quiso sobrevivirle. 
Debió haber presentido la vergüen-
za de su crimen. 
S Z R R A T E 
Sobre los cimientos del Palacio 
en construcción. 
í ^ * ^ SONETO. 
Para el viejo Mazón, tan s61o entraña 
esta pieza mural de arquitectura, 
un esfuerzo de arábiga estructura 
en homenaje de la amada España. 
Pero yo, más sensible en donde baña 
tanta belleza el astro de la altura, 
sin abjurar la religián más pura 
del amor patrio, que jamás se empaña, 
Ver muy alto el alcázar es mi anhelo; 
y como (ha de tocar casi en el Cielo, 
suhiré de su altura en el remate 
Para rasgar la nube 'drsora 
•y preguntarle a Dios si hay en la Gloria 
algfin sitio mejor que Monserrate. 
Manolo Arlas. 
U NEilRASTEHilt 
Y SUS SINTOMAS L a neurastenia es una enfermedad te-
rrible que abunda en todas partes y que 
acaba con la felicidad de la persona más 
dichosa. 
Los principales síntomas de la neuras-
tenia son: fastidio, debilidad, pesadumbre, 
falta de conñauza. Insomnio, mal humor, 
exasperación y falta de energías. 
A los primeros síntomas debe el enfer-
mo someterse al tratamiento que acon-
sejan los más afamados médicos, porque 
a la neurastenia sigue la locura que es 
casi siempre imposible de curar. 
E l remedio mejor para la neurastenia, 
el que recetan todos los médicos, es el 
elíxir antinervioso del doctor Vernezobre 
il que cura infaliblemente,el caso más deses-
perado. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
La Casa de las Corbatas 
Este es el nombre que se debe daí 
a " E l ilodelo," de Opispo y AguíK 
cate, pOr ser la única casa en la lia» 
baña que en esta temporada tiene la 
mejor que se fabrica en corbatas J 
los codores más escogidos. 
Esto es lo que dicen todos los ele* 
gantes, los que vienen de ver el een̂  
tro de la moda, los que no sirve d* 
corles "esta corbata está de moda,M 
enseñando una cualquiera, en fin, la^ 
personas de gusto son las que reconoJ 
cen hoy " E l Modelo" es la únicí< 
casa que vende las mismas corbata^ 
que venden las mejores casas de Ein 
ropa, Obispo y Aguacate. 
J O P L A T E R O S 
\ A T E N C i O N 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
Desperdicios, Pwlímentos, Lavamien-
tos de Manos, DesperdiciosdelTomo, 
Limaduras, Sobras, etc., Contiendo. 
Oro, Plata, Platino e Iridio. 
Lo» fometemo» » nn tratair.isnfo tn nuestra FUNDICION por nae«tro> propio» eincomparables procedimientot, asecurando de este modo la com-pletarecuperación de todos los metales que comentan. Ya sean cantidades erandes o pequeñas 'es conven-dría enriárnoslas. Nuestro negocio es ea todo el mando. 
Escríbanos por Instrucciones para el embarque y referencias Bancariaí. 
EUZABETHTOWN SMELTING CO. 
Incorporada bajo las Lcyesdel Estadode New Jersey 
NEWARK, NEW JERSEY, E.U.A. 
C 4135 alt. 4-4 
CLAUDIO. 
Noviembre 12. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-35S9 
" R O M A " - í " 
63, OBISPO, 63 — Y — 
TELEFONO A-5338 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-NT 
P A P A P Q T I R P A P la C A S P A y C A L V I C I E r e n a c e f 
I ftllfl L U I l ! t l A H E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T É 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C o 
E l a u t o m ó v i l ideal por su como-
didad.— 
F U E R T E , ECONOMICO, de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace in volca ble. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfectas. . VJÜERICAN TOURIST* (type 34) 
P A R A. FAMIUIAS.—SEISASIEN.TOS 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . - H A B A N A . — ^ 
- l 41 cu» l-28 
D I C I E M B R E 13 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I j N A N U E . . V 
O c u r r e n c i a s d e a l g u n o s R e 
n . 
iLas mal abordadas medidas o dis-
posiciones anticlericales presentadas 
a la Oámara no pueden pasar por 
artículos de ley, por no rennir nin-
guna de las cualidades que la ley lia 
de tener a fin de que pueda ser re-
conocida com'o tal, y obligue. 
Hemoe probado que no es justa, 
qué no es racional y que por el con-
trario es absurda y está en abierta 
contradicción con el modo 'habitual 
de obrar—sin esperanza de enmien-
da—de nuestros legisladores y de 
nuestras autoridades, a quienes tie-
nen eompleitamcnte descuidados los 
grandes problemas sociales que tiem-
po es empiecen a resolverse como la 
justicia y la e'quidad exigen. Son ade-
más los dichos proyectes otros tan-
tos atentados contra el ser libre, pre-
cisamente en un siglo en el que pa-
rece exclusivo del hombre, que arran-
ca de su misma naturaleza, que por 
eso está en boca de todos, a la cual 
debemos inmensos beneficios, aunque 
en su nombre ¿quién podrá contar 
los crímenes que se han cometido y 
a diario se cometen? 
Hay en efecto libertad de impren-
ta, libertad de coneiencia, libentad de, 
MCión, libertad de blasfemar, de in- te •lia?a lo. £e me impone; jamás 
dadera obsesión, por una inconcebi-
ble intransigencia, que, no ya la san-
ta Inquisición, los tiempos de cha-
musquina de la mal llamada refor-
ma nos recuerdan, quieren los di-
chos autores del proyecto hacer ob-
jeto de una ley los actos meramente 
internos de los mejores individuos de 
la sociedad, cuando en realidad no 
puede el legislador civil, al menos di-
rectamente, dirigirse a los actos in-
ternos, reservados a otro legislador 
Supremo, al cual tienen necesidad de 
obedecer ositos mismos legisladores. 
Y aunque no somos de los que creen 
que el pensamiento no delinque, te-
nemos la plena convicción de que la 
ley civil distinta de la eclesiástica y 
divina, no tiene que averiguar ni le-
gislar en mis actos internos de íu-
tima relación con Dios, mucho menos 
prohibirlos, y que por consiguiente 
sólo estoy obligado a obedecerla, 
cuando el acto que se me impone es 
justo y no se opone a ningún otro 
deber superior. Sólo por la violencia, 
muy propia de legisladores del siglo 
XX, chapados a lo Nerón, a lo Diocie-
ciano o a lo Calígula, se me puede im-
poner o arrastrar a que exteriomen-
D é b i l e s e 
e n t e s H o m b r e s 
ü A Q U I T E N E I S L O Q U E B U S C A B A I S ! ! 
L A M E D I C I N A q u e os d a r á N U E V A F U E R Z A Y V I G O R r e s -
t a u r a n d o l o s t e j i d o s y m ú s c u l o s g a s t a d o s . C o n s i g a n s i n d e m o r a l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S y p r o n t o r e c u p e r a r e i s e l v i g o r p e r d i d o . 
R E M E D I O U N I C O D E R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O 
VENTA: en todas las F a r m a c i a s . DEPOSITO; " E l C r i s o l " Neptuno 
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enfermedades, que, según la ciencia, 
pasan de padres a hijos, legándonos 
esas figuritas que da pena verlas por 
esas calles, casi sin cuerpo y faltos 
de espíritu, sin inclinación a cosa 
i buena y que son en realidad una ver 
juriar, de prostituirse y prostituí i ' , 
libertad por fin para enseñar y pre-
gonar todo lo mallo, 'todo lo deleté-
reo. Precisamente, y para más clara 
inconsecuencia, en medio de tanta l i -
bertad, que tampoco merece nombre 
tan santo, como santo es el cristia-
nismo que la trajo, que por ella lu-
chó contra antiguos librepensadores 
y por ella derramó a raudales la san-
gre de millares de sus hijos; en me-
dio, digo, de tanto libertinaje y. con-
füsión horrenda, se pretende y desea 
que sean clausurados. a cal y canco 
los monasterios y escuelas, que la 
conservan y propagan en toda su pu-
rera. Por ser esta diisposición o cona-
to de ley contraria al bien común y 
a los sagrados derechos del ser racio-
nal, no puede recibir los honores de 
artículo de ley; por ser una excep-
ción odiosa e injusta, coarta la l i -
bertad, en nombre de la cual protes-
tamos con todas nuestras fuerzas. 
Es muy amiguo y está muy trilla-
do el aforismo, que ninguno que de 
legislador se precie, aunque el latín 
ignore y el Derecho Romano no iha-
ya saludado, debiera desconocer, o 
sea que '"íDe internis non iudiicat 
ÍPraetor." Sin embargo por una ver-
V O M A L T I N E 
Poderoso nisnantial ie energía vital 
' i consentir internamente, por estar 
oofn fnera del alcance de las le-
yes civiles, y contra el cual, como 
vinculado con mi libérrima voluntad, 
nada pueden los esbirros, las tortu-
ras, ios í;]timos recursos de la fíieral 
pública, de legisladores malvados o 
improvisados. 
Pero í'i.y más; tampoco reuue la 
última de las condiciones, que es 
igualmente fundamentalísima y no 
debe faltar en toda ordenanza o dis-
posición racional ordenada al bien 
común, esto es: que pueda ser dada 
y promulgada por el Jefe de la socie-
dad, por el Legislador supremo. 
Los más rudimentales principios de 
un sano Derecho .Natural y del De-
recho público nos enseñan que el fin 
del poder civil se reduce única y ex-
clusivamemte—y mucho es si quisie-
ran de ello ocuparse—a procurar la 
felicidad temporal de sus siibditos, 
dejando íaicho campo y aún propor 
cionando los medios para que puedan, 
•bajo otro poder, igualmente perfecto 
pero eminentemente superior, conse-
guir la otra felicidad: la espiritual. 
dadera carga pública, cada día 
abundantes por desgracia. 
¿Oómo prohibirá que haga votos de 
pobreza quien quiera y dé a los po-
bres todos sus caudales o deje de ad-
quirirlos? ¿No es por ventura una ga-
rantía de orden, de que para él están 
demás las cárceles y presidios y abo-
lida la pena de muerte, de que traba-
jará con más desinterés que el que, 
lejos de prometer ser tan virtuoso, 
anda buscando el modo de vivir lo 
mejor que. puc-da a costa del minino 
sacrificio, o de ninguno; de que por 
fin morirá sin legar a ningún parien-
te lo que nunca ha querido poseer? 
¿Podrá prohibir el voto de Obe-
diencia? Si és precisamente una se-
ñal inequívoca de que jamás obrará 
por caprieho y siempre conforme a 
razón así en lo civil como en lo ecle-
siástico, sin temer jamás un encuen-
tro entre estos dos poderes, porque 
ordinariamente empieza éste donde 
aquel termina; por mucího que aquel 
se alargue, pues es material, nunca 
alcanzará al otro que es de otro or-
den, es espiritual directamente, y en 
caso de conflicto por s^ mixta la 
materia el inferior debe ceder, como 
por 
¿Cómo, pues, podrá el Legislador 
prohibir que haya quien haga vote de I es natural, al superior, sin que 
perpetua castidad, si así le place? i eso pierda nada aquel. 
Debiera por el contrario alegrarse iSiendo esto así, vayan unas pre-
por ser garantía no pequeña de que gumitas: ¿Por qué las casas de los 
aquel ciudadano no ha de mezclarse | P. P. Jesuitas, los Escolapios, los 
i en las frecuentes bacanales; no dará H. H. Cristianos y de Religiosas están 
' mal ejemplo, sin temor de que todos llenas y si más tuvieran más serían 
| le imiten y por eso el país se despue- los padres cubanos que les llevarían 
ble; de que no trasmitirá a nadie j sus hijos y llenarían sus casas? ¿Es 
posible que esos padres, muchos de 
ellos discípulos de los Religiosos, y 
en particular de los jesuitas, bene-
mérita institución, que es gloria de 
la humanidad y cuenta con verdade-
ras lumbreras en todos los ramos del 
más | saber; es posible digo, que siendo 
aquellos padres cubanos, ciudadanos 
probos, eminentes y patrióticos, no 
busquen el bien de sus hijos, y sean ; 
enemigos de la patria y de las letras 
los Pernández de Castro, los Monto 
ro, los Lauuza, los Menocal y cieü 
otros? 
Cerrar, pues, esos templos del sa-
l3er y de la virtud, no es libertad, no 
es justicia, no hay legislador que 
pueda sancionarlo sin traspasar los 
límites de sus facultades: éstas ni 
Dios ni los hombres se las han dada. 
Si el mal en Cuba existe; si de los 
que hacen votos y rezan no depende, 
¿puede el pueblo cubano saber qué 
hacen sus representantes para reme-
diar ese mal social en todos sus as-
pectos, moral, intelectual, higiénico y 
económico? ¿Puede saberse si en Bél-
gica, en los Estados Unidos, en Sui-
za, en la Argentina, o en Alemania, 
son los votos o la vida monástica un 
óbice para el progreso en todos los 
órdenes de la vida? 
Puesto que ya nos vamos conocien-
do, sería ya tiempo de que los legisla^ 
dores del siglo XX comprendiesen lo 
ridículo que resulta el pretender echar 
por tierra, con sólo arañar 
corteza, o arrojarle arenillas sacadas 
dé algún lodazal, ese árbol veinte ve-
A B A N I C O D I S T I N C I O N 
Por su admirable c o n c e p c i ó n artística y su exquisita labor, es prenda indíscuí' 
ble de buen tono y distinción. 
De venta en todas partes. 
A l por mayor en L A S F I L I P I N A S . 
S a n R a f a e l n . 9 . — T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
C 4318 alt. 6-9 
cambio de cantidades que variaban 
según el estado de fondos de la con-
desa, pues cuando tenía dinero sa-
bía gastárselo en fiesitas, que degene-
raban casi siempre en orgías. 
La acusación fiscal le atribuye ca-
sú | torce delitos de estafa. 
El denunciante ha sido un estu-
diante americano, a quien la conde 
la aristocracia prusiana, y a quien 
había sacadp, en concepto de antici-
pos, unos miles de marcos. Pero lo 
que más ofendió al estudiante fué 
que, habiéndole dejado una perrita 
de casta patagona, la condesa se apre 
suró a vender el can por 140 mar 
eos. 
ees secular, (tan gigantesco que con I fa prometió casar con una joven úe 
sus raices en Roma extiende sus ra-
mas y su benéfica sombra directa 
mente de polo a polo, abarcando to-
da la redondez del planeta, en el cual 
ha esculpido con caracteres indele-
bles toda una sublime epopeya, que 
no podemos contenuplar sin admira-
ción, ni recordar sin agradecimiento 
los que aún no hemos perdido el don 
de la inteligencia, o oomo diría el 
señor Ferrara, parodiando al Dante, 
• • i l ben deirintelletto." 
emilio SERRANO. 
Sección de higiene 
El mérito no está en leer mucho si-
no en asimilar lo que se lee, como tam-
poco existe en comer macho sino en 
asimilar lo que se come. Para esto na- Programa pubiicamos a continua 
SEGUXDA PARTE 
1,—Mandolima. (Misis Helleyt). 
Por varias alummias. 
2. —Embeleso. Pieza ejecutada por. 
la autora Sieñorita M. Luisa GoirraL 
3. —Fuegos artificiales. (Cotro). 
4. —Arpa. (Marcha Fantasía). Par 
las señoritas Ardois. 
5. —El Solitario y el Siglo 20. 
6. —España Rapsodia. (Pieza a 
cuatro manos, por las señoritas Lui-
sa Picallo y Eimilia González. 
7. —Cuadro Plástico. 
Colegio de 
San Vicente de Paúl 
En los intermedios se tocarán va-
rias piezas por las alumnas del Co-
legio. 
En el Colegio de San Vicente de 
Paúl, se efectuará el día 14 la solem-
dístribución de premios, cuyo ne 
P í d a s e E l Í B O Í i e U S V B O T I C t S M C S I A m flCBKZaHEl SnmiTUYENIE 
M i s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
mm B US ENFERMEBAtnEl 
•i»i»— •—— «¡i 
: : : ¡ ; Da PECHO : : : : : 
da existe más eficaz que el agua de San 
.Miguel. 
L a s e s t a l a s 
u n a c o n d e s a 
Con fecha 28 del pasado noviem-
bre dicen de Berlín lo siguiente: 
Ha comenzado a verse ante los Tri-
bunales el proceso seguido contra la 
condesa de Fichlerg Vonderberg, cu-
ya historia de aventuras ha corrido 
de boca en boca mucho tiempo. 
La tal condesa es la hija de un 
modesto sastre, a quien amargó la 
existencia desde muy niña. 
El pobre ¡hombre tuvo que ence-
rrar a su hija en una casa correccio-
uai, de donde se escapó a los diez y 
siete años. 
Vivió algún tiempo con el dueño 
de un hotel, que acabó por licenciar-
la, dándole cincuenta mil marcos, con 
la condición de que le dejase un hi-
jo que con él había tenido. 
La futura condesa, de rostro muy 
agraciado y de esbelta figura, se tras-
ladó a Londres, donde no tardó en 
enamorar al conde Fichlerg Vonder-
berg, que la hizo su esposa. La unión 
del matrimonio duró poco tiempo, y 
ella vino a Alemania, donde con el 
título de su marido se dió a conocer 
eñ muchos círculos de buena y de 
nuda sociedad. 
Se hacía pasar como dama relacio-
nada con. la más alta aristocracia, y 
explotaba a familias adineradas, pero 
de humilde origen, prometiéndoles 
ponerlas en relación con las personas 
más linajudas. 
Su especialidad era la explotación 
de familias americanas, que venían 





3. —Diálogo por dos pequeñas. 
4. —Poeta y AldeaBio. (F. V. Sup-
pé). Ejercicios calisténicos acompa-
ñados por las señoritas Luisa Pica-
llo y Emilia González. Violín por el 
señor V. Cia. Mandolina por María 
Escobar. 
5. —Capricho del género eí-pañol, 
poir la señorita María Luisa Comal. 
6. —Coro de pequeñas. (Loe pre-
mios). 
7. —Souvenir de Florence. (A. Gi-
lis). Acora panado de Violín por el 
señor V. Cia. 
8. —Repartición de premios. 
Si desee Vd. retratara 
::en la Fot ipí ia 
C o l o o í a s y 
SAN RAFAL 32 
le sentirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde US 
PESO ia media doce-
;: na en adatante:; 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
4188 D-l 
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Cines 
P e l í c u l a s P a r í a n l e s 
Caso m á s gracioso no le t í «n nri tM»: 
Es una señora, no mal parecida, 
que el úl t imo martes tuvo la ocurrencia 
de armarle a bu esposo celosa pendencia. 
Vive el matrimonio decorosamente 
en una accesoria de las quince o veinte, 
que, bien apañadas por dentro y por íuera , 
en un barrio típico e s t án en bllera 
oon sus nu méri tos y su abecedario 
de la A a la S en luengo muestrario. 
Tabique por medio mora una mulata 
que se pasa el d ía de rumba y bachata, 
luciendo el palmito y el airoso talle, 
con lo cual revuelta ee trae la calle. 
No hay mozo soltero n i hay hombre casado 
que tranquilamente cruce por su lado, 
porque la mulata de los labios rojos, 
cuando pasa muda, habla con los ojos, 
y al por acaso suelta la sin hueso 
un t ío sesudo se queda sin seso, 
pues la ta l mulata dice cosas tales 
que desformalizan los hombres formales. 
Pues bien, la señora del martes pasado, 
la que l lora y jlme, la del altercado, 
!a quo vive llena de grandes anhelos, 
no es de la mulata de quien tiene celos. 
Bs de una madama que el 94 
ya por cotorrona salió del teatro, 
de bureo siempre, de Cuba a los Andes, 
gritando zarzuelas pequeñas y grandes, 
de "muy aplaudida" primera soprano.. . 
no teniendo otra de quien echar mano. 
Entre las romanzas de serie vetusta, 
es la de El anillo la que m á s le gusta 
y cuando a s í propia se dá algún concierto 
all í es tá dos horas llamando a Roberto 
con voz tan discorde, cansada y remisa, 
que toda la calle se muere de r i s a 
Mas, como Roberto se llama el marido 
de la otra señora y es hombre corrido, 
ha dado en celarse y piensa llorando 
fiue por disimulo le cita cantando. 
/¿QM «« una jamona? Puere lo que fuora, 
una vez pintada da un mico a cualquiera, 
T él se pinta solo para esas andanzas, 
ya vengan en prosa, ya es tén en romanza*. 
Así que la pobre, perdió la paciencia 
y el martes al hombre a r m ó l e pendencia, 
y él por la sospecha, falsa a todas luces, 
estuvo una hora hac iéndose cruces. 
Pero la mulata, taimada y ladina 
que es tá con Roberto metida en harina, 
apenas la vieja con temblona mano 
abre la carraca que ha sido piano 
y a los dos mhnitos empieza el concierto 
con voz amatoria llamando a Roberto^ 
se acerca a l cuartucho diciendo: —Vie j i t a , 
no llame a Roberto, Uanie a su mamita, 
y dé muchos gritos si mur ió en la Habana, 
pues debió morirse el a ñ o la Nana. 
Ayer, por lo visto, la extiple absoluta 
cansada de bromas" de aquella gran bruta, 
fuese al musiquero con presteza rara 
y zás, tLos Diamantes lanzóle a la cara. 
¡Cris to la tr ifulca a r m ó s e al momento! 
—!.Matusalén! 
— ¡Bruta, cínica! 
— ¡ E s p e r p e n t o ! 
•"Y la otra dama Tiendo y gozando 
porque la mulata la estaba vengando." 
Tras de los insultos fuéronse a mayores 
y hubo una agarrada de las superiores. 
En la corte, donde f u é el caso q u é apunto, 
quedó en un instante bien claro el asunto, 
y a l a pobre esposa del gran delincuente 
a l ponerse en autos lo dió un ac íden te . 
/Respeten conciertos con calma invenolbie 
porque sin ccmcieptos no hay nada posible. 
C, 
A I O S SOCIOS 
D E L 
Centro de Dependientes 
Rogamos a los simpatizadores de la 
candidatura de los señores Casteleiro, 
Pons, González, oonourran a las oeho 
de la noclie de hoy, sábado, a la casa 
i )fi<;ios 22, altos, para tratar de asun-
ios urgentísimos, esperando la puu-
nial asistencia. 
Juan de la Puente, Tomás Cano, 
Itogelio Muñoz, Eudaldo Eomagosa, 
José Calle, Juan Viadero, Miguel 
Velasco, Manuel Negreira, Ensebio 
fuentes Frías, ¡Sebastián Cuadrado, 
Ramón Cuevas. 
José Valdós, Presidente de la Co 
misión. 
Sociedad Anónima 
L A R E G U L A D O R A 
AMISTAD NUM. 124 
Por la presente se ci ta a los señores 
Accionistas de esta Empresa a la Junta 
General que debe celebrarse en el domi-
cilio social, el próximo domingo, día 14, 
a la una de la tarde, con el fin de cono-
cer los trabajos realizados hasta la fe-
cha por la Comisión nombrada en la Junta 
General del día 9 de Noviembre y hacer 
elecciones generales de Directiva para el 
«ño entrante. 
Habana, Diciembre 9 de 
Por la Comisión, Juan B. Díaz, 
Presidente. 
G 4363 
iso nay mejor retrato que «quet que «i 
;spejo tija, ¿verdad? Pue»^ jasómbratel 
Coíomlnas y Compañía Tos hacen mejore» 
en San Rafael nüm. 32. 
Las grandes fiestas 
de Montserrat en 
Matanzas. 
iLa Oolonia Española de M«rtazuaa0, 
con la cooiperación d-Q los Clubs re-
gionales de la localidad y la socie-
dad "Colla Cattaltmya," ha determi-
nado realizar la festividad de la Pu-
rísima Concefpción, patrona de Espa-
ña, en las alturas del iMontserrat, ei 
Domingo 14 de Diciembre con el si-
guiente programa: 
D I A 13 
A Ias 6 de la tarde, las caiiupanas 
de la ermita de Montserrat anuncia-
rán las vísperas, disparándose multi-
tud do voladores en dicho lugar y 
en la azotea del O-isino Español . 
D I A 14 
1— A las 5 A. M. diana por la ex-
celente Banda de música del Cuerpo 
de Bomberos y la banda de corne-
tas de la misma corporación. 
2— A las 6, se izarán las bauderas 
en la ermita y en el Casino (Español, 
cuyas enseñas serán saludadas con 
palenqnes y bombas reales. 
8—A las 8, gran procesión cívica 
que partirá del íCpsino [Español ¡has-
ta la colina de Montserraít. 
4—A las 11, misa de mánij&ros a 
gran orquesta por el profesorado fí-
laiTOionico de la ciudad y coro com-
binado de R. P. Paúles y Carmelitas, 
bajo la dirección del maestro Martín. 
E C H E a T u o u i E r e s • • M A G N O L I A 
c a n m i q a 
C 4 3^5 
E n este acto religioso tomará parte 
el orfeón íEúskaro de la capital. 
6— A las 1.2, repique general de 
campanas, disparo de voladores y 
elevación de globos multicolores. 
€—A la misma hora, almuerzo so-
bre el basamento del edificio en cons-
trucción, al que concurrirón 600 co-
mensales. 
7— De 2 a 4 P . .M. retreta por la 
Banda de música alternando con el 
orfeón Eúskaro de la capital, que eje-
cutará diversas piezas de su aplaudi-
do repertorio. 
&—A las mismas horas, cucañas y 
juegos populares. 
9'—A las 4, procesión cívico-religio-
sa que recorrerá la explanada, en el 
mismo orden*que lo hiciera la fl&a-
ca. 
1 0 ^ A las 5'/2 P. M. : Desfile de los 
romeros en dirección de la ciudad. 
11—A las 9 P. M., gran baile asal-
to en los regios salones del Centro 
fociaL 
Nota: Habrá una -gran excursión 
que saldrá de la Habana a las 7 A. M. 
y regresará a las 8 P. 'SI 
E l c u e l l o m á s e l egante 
E S E L 
A R R O W 
M A R C A F L E C H A 
Pídalo en todas las Camiserías 
BROCKLV 
" B R O C K L Y " 
Á C U E L L O S ARROW 
Puede V d . evitar las mo-
lestias de los cuellos 
acordándose de los 
C U E L L O S " A R R O W " 
Un C U E L L O 
ARROW 
£1 único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
sado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo na alcanzado por su 
novedad j elegancia. Es un cuello 
de punta larjga, ti mas apropósito 
para otoño é inritmo por su ciegan» 
cía para usar oon chaleco. 
Cluett, Peabody * Co^ Ina Fabttoaat—» 
Schoohtnr <% Z/oHor 
Distribuid res, 
AsrmitM OenenUas y ra, la. de Cub*. 
BELMONT 2 H Pulg. de alto 
MEDORA 2^ Pulg. de alto 
C H E S T E R 2 Pulg.de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
si frente 
C U E L L O S 
ARROW 
con rtnuri (ARA-NOTCH) 
i 
Son los mu cómodos psra poner y 
quitar y fácil par* poner la corbata. 
>-2 
A OBRAS PÜDLICAS 
E s muy cómoda la costumbre de 
quienes de^rregilan las «alies más de 
lo que están, dejando luego montones 
de escombros por todas partes sin im-
portales el sitio ni los ^perjuicios que 
irrogan. 
lEn Consula'do y San Miguel traba-
jó Lace días una sección de Obras Pú-
blicas, y al terminar dejó -un montón 
de escombros frente a ia puerta de un 
establecimiento, para recuerdo sin 
duda. 
¿!No babría un •carretón que car-
gase con ese montón de basuras? 
Del papel Impreso 
P o l é m i c a 
Los areitos, Horacio y el 
señor Chacón 
Asombra la finísima ironía con que 
este señor Chacón—de quien no pude 
ocuparme en los días anteriores por-
que anduve de viaje por el miuaido— 
asombra la finísima ironía con quo ev 
te señor Chacón se refiere a los üreitos 
de los indios siboneyes. Da gusto verle 
tratar, con /prodigiosa gracia socarrona 
"del cuadro entero de la civilización 
de ios aborígenes" y encanta oírle bur-
larse de la "exactitud casi matemáti-
ca" con que yo fijé en mi artículo ^el 
número de días en que bailaban sus 
areitos." Y dice mm todavía: 
"Esto es innegable: un trabajo so-
bre la poesía en Cuba debiera tratar 
sobre estas materias." 
También este es un falso testimonio 
que me levanta el ingenio del señor 
Chacón y Calvo: lo que yo dije fué 
esto: 
"Sobre la paesía primitiva no se ha 
podido hacer nada: se sabe que existió 
y rtada más: se sabe que los indios 
del país se juntaban en areitos y bai-
laban locamente, cinco, seis horas se-
guidas, siete u ocho días seguidos, di-
ciendo un canto monótono que acom-
pasaba su* baile. Sobre el folk-lore 
tampoco se hizo nada: hay quien nie-
ga que puede hacerse algo.'' 
Y si este señor Chacón, en vez de ha-
cer conferencias que considera inmor-
tales con notas de los periódicos, las 
hiciera con notas de los libros, no se fi-
guraría que estas cosas de los areitos y 
danzas que duraban tantos días, las ha-
bía inventado yo: en Oviedo, y en Las 
Casas, y en otros historiadores de las 
primeras cosas de las Indias, habría 
leido esto y mucho mus; y hoy sabría 
que el areito era un canto en que de-
cían—y lo decían "nuestros" sibone-, 
yes—sus amores, sus combates, sus tra-** 
dieiones^ sus guerras-, y sabría que 
areito estaba lleno de imágenes, do vi-
veza y de armonía. Y en Oviedo, vgr. 
habría leido: 
" E l areáto es lo mismo que nosotros 
llamamos cantar haiiando." Y 
" . . . Dicen sus memorias e histo-
rias passadas y en estos cantares rela-
tan de la manera que murieron los ca-
ciques... y quantos y quales fueron, 
e otras cosas que ellos quiereoi qae no 
se olviden. . ." 
Y para bailar el areito "tomábanse 
de las manos algunas veces e también 
otras trabábanse braco con braco en-
sartados o asidos muchos en renge (o 
en corro assí mismo) e uno dellos to-
maba el oficio de guiar y aquel daba 
ciertos pasos adelante e atrás, a mane-
ra -de un contrapás . . . e lo mismo (y 
en el instante) hacen todos, e assi an-
dan en torno, cantando en aq/uel tono 
que la guía los entona. Y acabada 'la 
respuesta, que es repetir e decir lo 
mismo que el guiador dixo. . .—A ve-
ces les dura esto desde un día hasta 
otros." 
A l que se cansaba, le daban de beber, 
bailando; y bailando continuaban, 
hasta que caían rendidos; al que caía 
rendido lo apartaban, y seguían los de-
más. 
Y si el señor Chacón, antes de hablar 
de estas cosas y de los orígenes de la 
poesía en Cuba, solo por ¡curiosidad hu-
biera estudiado algo, sabría que los 
areitos que Oviedo y sus cofrades nos 
describen son como la danza prima que 
bailaban antaño los astures y hoy bai-
lan los asturianos: también en la dan-
za prima se cogen de las manos los 
danzantes-, también se ponen todos en 
hil era: también hay uno o varios que 
los guían; también dan pasos adelante 
e atrás; también repiten todos lo mis-
mo que el guiador dixo. . . 
Y sabría el señor Chacón que efftas 
analogías tan extrañas están dando 
algo quo hacer a los que se dedican a 
su estudio; y sabría que había indios 
que comenzaban su canto con unas pa-
labras raras que no eran ni aun de su 
idioma: 
—Tuiuman hu-U-la-ez. . ..' 
Y que hoy se halla también aocá^gía 
Mtefe el hu-la-la-ez indio, y el ní-loría-o 
de los irlandeses, y el le-lo-ü-le-U de 
los vascongados, y el a-la-la.a... <h 
ios gallegos, de quienes Teófilo Braga 
recuerda el cantar que dice: 
O cantar do galleguiño 
e cantar que nunca acaba, 
que empaca con t-ailalila, 
y acaba con 'ailalalk!.. 
Los asturianos dicen de otro modo : 
E l cantar de tararira 
es cantar que no se acaba. . , 
Empieza con tararira, 
y acaba con tarara . . . 
Y aunque Chacón no hablara de o*» 
tas cosas en su magna conferencia, por.» 
que no lo creyera conveniente o no iÉt| 
traran en su plan, o no fuiera necesari^ 
con un poquillo de preparación no co-
metería la pifia de burlarse del aréUti 
de los indios siboneves... 
E N E A S . ' 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pl^ 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la Qttéj 
menos interés cobra en los préstamos^ 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amifî  
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D, i 
P R I M I T I V A R E A L * 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o -
f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE LA MERCED 
¡El domingo 1-4, segundo del presente m*̂  
ceJebraríl eata I lustre ATchicofradí» '•j 
IgOesla df In Merced, la festividad w*1*! 
meniaria mensual en honor de su « o e l * 
Patrona María Sant í s ima de los Da*a**j 
paradas, con misa solemne de mini«tWi 
sermón, a las ocho y media, rogando * 
señores Hermanos su. asistencia a dicho • • T 
to con el distintivo de la. Archlcofi»***'' 
E l Mayordomo, 
DR. J . M. DOM33NÍE-
C « 5 4 2 « - ^ " '^L 
Y A P R E C I O S BARATOS! 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y oficli» 
C U B I E R T O S D E PLATA 
OBJETOS de MAYOLICA 
— — LAMPARAS, 'n 
PIANOS " T H O M A S F I L S 
RELOJES de pared y de 1)0* 
J O Y A S FINAS. " 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A * ? 
: ( P O R B E R N A Z A 1 » ' 'A 
4218 
NO T E MUERAS SIN IR A E S P A M : TURISMO HISPANO-AMERICANO Capones y Libretas de Ahorro; BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OB CUBA Tilla fintaltis (Pramlos in GMStanola J Propagii**)' 
Ller«3di yCie.-S. Rafael 1 Hebait* 
